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Saya. lni;in rccuyu!'lpnikan pengho.r gaan nnya yang t i do..k 
t e r hin gco. lcepnda p onga\/n. o dan pen:rniha t o:J.yo. dal nm membua t 
k tt jian ini i::i i ~u u::m /Lzizah Kassim. S y o. jugn men gucapkan r ibun.n 
terima k'lGCh c;o.y ,, : cpnda lJclin u dnn suami En Zainal Abidi n bin 
Bador yang t clah ~cobcri t cmpat k ediacan dan segala k emudahan 
sem..11so. co.ya oen jaJ a1 1 kt. jia n ini . 
~~ya ju~a ~oncucapkon t e r ima kaseh kepada pegawo.i - p egawai 
di Jaba tan Cr nng • oli di Be r emban yang t e l ah memberi keteranga n 2 
;yang bori'nod i ':lcnc;en i Wleyo.r akat Temuu ini e erta salina n peta 
dan l a.in - lain . 
UniTer siti I!nl eyn 











a) Tujunn kD.jinn do.n cnsanl ah n;yo. . 
Tujurul knjia.n i.ni i a lnh untuk mengannli an oturk tur 
kekoluarcaan ua.n porknhwinan di kal ane;an macynr akat Tocuan di 
kampong Gootor , Kuala. iilnh lleger1 Sembilan. 
Tajuk 1ni di p111h mo=andangkan kur ang nya knj i nn ccngonai 
masyo.rnJ:.at Or · ng uli di Ho.l oyein kbaa nya uayar aknt Teouo.n di 
?t eg~!"i Zonbll • Tidnk dapat di netikan ada beberopa kajian telnh 
di bu t r .. onsonni rnng Aoli ini. ~.iaa l nya Doctor Iakandar Yuouf 
Carey don3an buku nyn Tagloq Kui Seroq ( 1961) tetapi belum l nh 
cukup untuk mecbori gnmbar nn yang l engkap t ntang m&eyarak~t ini. 
Di hara k:ln l:.uj io.n i11i o.knn dapat cengatnai kekurangan 
rujuk:m r"'mscn.:ii canyarnkat Or ong2 J\sli di Mal ays i a . 
Duncan mombu:it kajia.n 1ni dapat di liha t apa ko.h jenis 
kekolwu·1.i"OJ1 Ytlll.G tordapat di lto.l nngan or ang-ornng Temuo.n ini do.n 
b goirnno c oountu p orknhwinAn itu berltlk.u - a tas dasor opa aamo. 
ada pilihnn aendiri a t ou pakaaan. Apa kah j enis2 perkahwina.n 
1ang tordnpa t clan juga ndat iat iadat dan upacara pcr r..ahwinan yang 
berlAku cl. r i o.wol h.incmu ukhir . Tidak ketinggal ::m juea untuk 
meng to.llui corok t or.ipnt tinggol pengantin yang bnru bor kahwin . 










t ange;a ynns tor da o t di ko l ango.n mer ekaddan untuk 11enrotabu1 
hubuni:;un ru. t ar:i ahl.:.2 l c l uarc:;n it.. i t u -n tar n s uo.mi rlen go.n iotcri , 
i bu dcmc.'U1 nnak2 dan bn'{>o clcncan nnal.2 . 
Al::h;.r aekali untuk monceto.hui t entang percerian, b::ic.;aic:inn 
dan .cni._ pn~r;o.n ouattl iotori bercerni dan j ug.a olibat 1 cGan2 
nya tcrlo na:incan i tu, anak2 c ereka dan bar ta . 
b ) r nod.: h :-' JiM dan ooulitan2 nya . 
Unt uk moncut i onklu t un tuk kaj inn 1ni t elah di gunak.an 
llaeduh pcnycrt unn o orl t 1 n di • ua J>• ntkaji aendiri memerhnti 
d l am bobcr l):l ha.l yo..ng o.leb. Dengan cara ini dapat lah 
••ngot hui tont:ll\8 l c1·lol uan2 ayarak..at '.l'eauu ini. 
Untui .. ~on f!otnhui cbob wuoabnb ciengapa oatu-ontu ~olazii;::in 
itu borlo.1.~ pcnG}:.oji c enngunukan dua cara . Untuk or ang tortontu 
(chiof infor cnnt ) ynnc p engkllji r aoa dapat meaber ikan ket crnn 
1ans t o_ t . engl~j1 gunnkan otod to~u ramah eocara 1.nfor CUll. 
Untuk r::cndnr at :~otorrutgnnc dar i kebanyakkan anggot a maoyarDlmt 
pen(tknj i ;tmruum oot od pomor h:itiM unn dcngan pertanyann kotwi 
r W!ltlh . 
1ord nt b bci·::ip:i kooulitnn dnlam ruuabuat ltajian ini. 
!leto. guh :irl_;:idn ro ta enggan bekerjasama apo.bila di t:inya. 
t-hme}:in :- Cl'" l:Ul'rulC f oham tontnng tujua.n ko.j ian yang eebenar 
D1Ae • ! U p:;n CU c!l a~ beri keterangan mereka maseb aer asa 
alu bilA di tMyokan erkara2 1ang agak eulit aical n7a 









dn.ri u_ obiln cne}to.ji ... ocbunt l:.unjungan ke r umah mor oka. . 
rndo.:1c;li.o.U tci•tla. 10.t li:.c tu.. rw...ah t i dak ada di rw::i.ah. Tardapat 
keoulitun w tw:. uc.. t hu.1 bobcrapn orko.r a cianl nya unt ul .. 
menget nhui dnl d ~jah ber apn o.nak- anak mer ek.a di dnlom nokolnb. 
Ini nda lah di ccbabkan oloh kerWlB. cer eka tidak do Dura t 
berannl~ < n M ... 2 y na borockoloh i t u tidak r..dn di r ucnh. JUlto. 
mieo.l nyo. " Uooh U."\t uk cons otnhu.1 umur 11llak2 mor oka don so.n topat 
kera.nn ti<l:tlt aca ·ur<>t bor anl'lk. 
c ) an nya . 
Ka jinn 1.ni cli tu ukan k pada mtloyar aka t Temuan di Ountur 
aejuml :ll1 109 orauc;. on tu ko ji&n yang n.enyelurub dB pat di l akukan 
k ero.n.'l. .::ir;y:u+,:il .. t ini • e c i l • • 'la l ou b gai n tu~pwm kajian aayn 
i a l ab l'o. ndo. kol:oluargaun da.n pe r kahwina n . Ol ih kerona da l aa 
ansyar ru·n.t si :Plo t.o' .. oluar eWt.n o.n:at en t ing oebagai o.oao 
hubungan ooni l . ·, ·inn ini j uaa c uny entub tS00.1 2 l nin yo.ng ndo. 
kaitan <ion~ .. l unr gnan a p orti l .. eh idupa.n k.e lompak, pi m1>ican 
ruaah tnn n d~ porcori4n. 
i ji · .i tccn::inya ak.an cenyentuh ocdild.t aebanyak t entans 
••1ek l )ooial ~ereka oohari-hari. 
i a) mnr; uc.w:a m:1sy o.r akat Tomuan. 
Ka ;!i.'Ul. 
n · ii di jnlnnknn <li ::>atu ka\iaaan yang t e l ah di ltlulcko.n 
oloh n untult t1r ans t~oli ini i a itu 11Aoya r a t '4' c wm. 









do.or uh l.uo.'.k-i Pilo.h cli Uor,ori ecibilan • 
. no ... ung Guntur ini o.da lub lebeh kurang 44 b tu ~auh nya. 
~i ~or bun , ibu negcr i I egeri Scmbilnn. Untuk r ergi ~o t c t 
ini t r okc; i:cngil.ut jalan bosar dari t-. uala J ilab ) e &.ho.u. 
cboh l.urnng 9 bcitu dari i..ue.la • ilah terdnpat eobuob ,tlcltan !-:ccil 
berc.::u::'.O. :9utu ' i.!:ir. ·.>Cbelwa eampai k e pek.an i ni in itu Golopno 
lai ol.i o tl.i. Datu l.1.kir i tu terdapa t oebo. tang j alan 1 .. ccil di 
oo'bo;tal. l.ir1 . J lnn 1n1 Cll'..an menghala k e koc1 ons Guntur i o. i tu 
loboh kur ng 12 b tu jauh nya dnri eimp ng itu. Di nntara tu 
one Cluntur tordaput uebuu_h p~krui kocil borru:n n 
a.\w c Lo 1 i tu 5 botu dari kacpong Guntur . Itu lnb p lt:Ul 
Y .!lC ulin(; de; t di Wlna terdopat pondok t ali11N1 d n • ondok 
olio. 
. .a~ ynng <li l:huslcan oleh kern jaan w lul ' r nng t1li i ni 
loboh l~urnnc 1'/4 oknr luao nya. l\a'1asan ini bor•()CllJ . .:ndan d"11fi~ 
l~.:w_ one oranc2 .elnyu dan terletak di ponghujung jalan io. i tu 
jalnn r:ati. 
a.a :lni di kclilingi dengan lndang gotah dnn co.w::ili . I~ 
c ol otnk di topi bukit. Ada terdnpnt lorong kecil Jt!.llG 
oo.n i ui t:lenghaln ke hutan enuju ke ea.tu la.cl-
an ranr, oli To:.:m.an . Tempat ini bernaoo Lang.cap dan jt.luh 
lobch .urang '• batu ke dalam. 
~nc Guntur ini terletak di pinggiro.n hutcm dan ti 










Ter do.pnt j ala.n r o.y:i y:mg r::onghuhubunkan oyarak:lt ini 
c~onc:m duni 3 lunr. Dari oegi k eoudahan kenderao.n ado. t or dllr.ut buo 
}ior uobru:m ongo.ngku t M Syarik.at h e l ayu yang bcr l hidr.atan pad.a 
tinp2 h.ari in i tu pnda t11n12 vukul 8 t.> tigi , 11 pagi , 2 .ot onc; d..'Ul 
h:l::: onr;ll!lbioan : a do. pukul 5 t)etang. Bao ini Dda lnh dari l'UD.lu 
ilnh dan hnrvi t ru::ibang bca kesano. i o. lah 90 sen . Hal.au bat;a i.ca.no. 
l un ndo. tcrdap t .1"er lJlid.mata11 bo.e aekolah kepuny an or ruig2 di aitu 
t 1np2 u tu jo.o ccknli. l orkhidmatan un t uk oro.ng awam ini odo. l ah 
bukcm ca o<l.l.olah. er• hidmatan utama nyo. a da iu untul; l'..nnol2 
co olah . I D ini tidak oa1111a i ke Kuala .l ilob. ha.n1a eetalto.t n QDC 
Lobnr oahajo io. i tu lebeb kurang 5 ba tu jauh 111•• 
Kor.:ucl han yona luin dnripndn i n i 111 111h t or dnpcit ocl::.olnh 
r onililh olnyu di oobuah kaapong bernaaa Te ngk ek 1a i tu loboh 
;mrang 2 lmtu jouh nya dari kawusan aaeyarakat Te11uan 1n1. lau 
bni;tii.c:mn 1un :.tsyarakat Te11Uu ini tidak mengho.ntar onnk2 r:.orolm 
l:o G<i~oltlh itu . ?~oojid yang terdekat t or do.p.it di ko.c1 oncr To:-igl.cl: 
juza, u~lnu pun cereko. tidak. GembahyDng. 
Tordn, t nkil i>oa yang berhnmpi r tlll do.n ceroko. boloh 
nan t $\\r 3t 2 morel a boleb di pungut do.ri GObuah l:cd:li 
yo.ns borh ... iran . ooaon tidak dat ang menghon t ar surat cnmpn ~c 
r u.c.::111 oroka. 
cndu dul: n;co. . 
1 l an Orang Aol1 ini terdapat a e bnnyak dua puluh d 
r no tn nyn. uobunh r ucah di khnokan untuk di sunw· i 










yo.ne <.btanc lto to ... ut ini . ua buah r umnh logi <li dapo.ti kooons 
u ah ber :i.,1ndab k<? t o ~at l a in . Oloh i tu 
banyn cob::inyok 19 buah r u b oahaj a yang oda penghur 12 ny • 
rui ) Ojnbo.t ini udn lo.h kos ong eabaja , tidok ada a~,32 
barang coporti por~but di delnc nya. 
h2 ini t el h di bena oleb ker ajaan dal nm t abun 1 69. 
Untuk ncnd::ipn t 1i:.an rutUb i n i non lab dengan uoba dan init iatir 
aac:yoraltot Tor.runn 1ni mmdir i . ? or eko bor a r:o.12 monuli<J ouro.t ko 
Jaba.tnn r o.na oli di ~orocban ar:i.inta r umah2 . Kero.jo.un l?lolulurJ:mi 
kor nno &lonr ncr kn yan() 1n0in r:: oa:od nkan u aya r nkat o.tJl i l o 
ooluruh."Ul nyo. . 
oobuo.l w: h i tu bo l cb di anggar kan ber her ga l obeh uro.ns 
1 ,000;~ • • ~ ini congandungi s ebuah bilik. dapur , an j ung dnn 
bi l ik t ot cu. j nh di ba1'o.h ini t.enun juk.kan r nnsl a r umah itu 
hodap:m rum:ih 
1 ) anjung 
' I • I 
2) bilik t otru:m 
3) billk tidur 











Gncbnr di n t a rn nui1julJ-: n o tu k luurg ornng Tocu n d1 
hndupun 'llC.:lh norcl:.a (in) . Ji n t 1;1ra nebuah rui:nb d nc n o buah n 
y ns le.in id .. bcr g r tot p l a.e r kA tahu oacip d n r b mcrcl:t&.. 
Rw:.:nh ini i bin di d lam dun ha anon - catu di lt.o aso.n di Hulu 
dan n:i.tu ka oan dl Bilir k mpong Guntur. 1nmpong Bilir ini di 
bcllsi • uln opa tluo. in i t u ntas dan b ah. Di .. oopong Bulu 
t ordn t 10 bu h ru h (dun ltooong) ; ko.mpong Hilir a t ao tcrdn a t 
tujub bu (tor auk pc jnbnt ) ; do.n kar..pon& ltilir b::nriah tordo.pat 
11.r: bu::h l' l i . r k c pong l1 ilir atna don ltacpong Hilir 
1o • n dengon oeba t ang jalan kak1 lim d n di ""44J~tu. 
puln. cc .. bcdzukan an t nra kedua kat4pong i tu. Y'nDpO!t8 
Ulu i t u 6 • jaub ocdikit dan maauk l agi aorta di pionbkan olcb 
ong Hilir. 
oco buoh rucah i tu tidak bor n a lu • ngg r 










biu..r'-u1 tidnl: 1.>oru ... ut ie. i tu r um .ut itu Ji caneltul. Ini nun~.1.n 
untuk ccbunt ru~h i t u }.elihatan beraeh d n kecaa . ' waoan t u,P3l: 
I'W'J.O.h .:.tu ... do. l 11 lobeh kurang 1,6oo k'1ld porsogi . 
ci ti a.2 ~ buah ruaah di sediakan jncbon oopcrti yanc 
torli) t ell -~10.0 £0.Cbo.r ili o.tas. tetai i ltereka jarMt; t:.Cll(!U'Wl:±ml 
l:.oronn l eboh cuka r.ongguncl.o.n tal i air di s wnh atau di l n= 
huttUl cali:l jo.. or i(;i jucn ocdiokan ~loh ker jaan dnn oilil puop 
untul: . ..otl(.,acbil air. Hanya dua buah porigi aohajn y ng adn i :i i tu 
c~tu di l:.ncpons Hulu cl n ea tu di lroosiong ll i lir. .ol a u bogai o. 
pun torda.p~t orisi Dllru~ eat a air di t e 1 bul it tlun c:er aka 
r.:onccunal:.o.n air iui w1tuk candi d n inu • lni nua lnh r An air 
ililri 11oriG'i . vr jo.w1 i tu tidnk borseh ker a pum i tu b r 1 nr t . 
Ju.al~b bilnnszm > nduduk aauyar aknt Telliuan ini 1a l n 
c;oba.ny~ 109 ornnG• Ini udn lah jumlab ;rang t or dnJl:lt sol o.nc 
borbo~ 1.n t tu bor~:uro.ngrui dari pada ju1!1lah bonci yang di bua t :l.L.."Ul 
t ahun 1969 oloh Jabatnn ~rang Aeli . I ni ada l a h di. oobablUlD oloh 
kcr .. lnn .. u,lall. adn dnripo.do. J oreka 1nng koluor do.n cenet ap d1 tou .. :it 
lo.in. 
Ja unl d . a cnunjuklu:ln pombohgt an penduduk ko. . ini. 
J j oroo_vuan l olaki J umlah 
D0tr~ 19 19 }8 
~ no!•':) 
\ 












.l o.ri jad\Ull di a t & jcl a s ba bawa nnak2 lebch r :.u:1ai dari 
orone dc~Q~ dan orang lokai lebeh ram~i dnrirodo. orang p ore 
ii) r or.nclo.hnn y ng di do1 o ti dori k &rajao.n . 
I cl:ijo.r.:in. 
olnjc.rrui baci eyar akat ~emuan dan ba.gi Or ang Acli 
• 
l.cc"lta~ulimi .nya ada l a h vcrcuca. h ercl .. o di t a ngD!n() olch J er jru.m 
dan oecnlc.2 nya c.11 uruckrul oleb J abatan Cr nng 'ali. 
, nult2 CtJ.ay rru~nt ocuan ini di bantar l'o ool olah kl o l..i. tu!: 
or nnB2 Aoli cnbn jc di i r Baning. Toapet i n i t r lot nk loboll Lurru 
, 1, b!\t u tl i k ompong roorokA. :;erolah in i oda l nh oel .. olol. h r r a 
don b r cau. ur lolald dan perompu11n. 
:iclll por-ulaan penggiil sekol ah eebuah Lnnd Royer J l.nt an 
Oro.net J.oli :nn clatang mengambil kal'lo.k2 aekolah pul@tr • a • 
Begitu ju~ np biln &eltolah cuti 1tereka akan di hnntar ~ul~ • o 
r h • . nl.'Ut2 so olab ada l a b di uruokan clan tc.ncgung ju ob Jnl atan 
"l.''Ul6 J\cli . Buk\12 e l:.olnh oer ta po.kni o.n di ber i porcum oloh 
uru2 yong mengaj ar ada lah orang2 l-:eloyu clan baha&a ensan tn.r 
'10. l:.ih b:lbnzn ~.elayu. !>ekolah ini ada lab sckolah rendah ia i tu 
dori unrjtib sn.tu hingga ke darjab empat. Dari darjah li.mt\ bins:gn 
tin tat tie.a coror..a b er s ekolah di Si.mpnng Durian di ducrah 
Jtuo.l..n • ol:.cl h lni juga ada lab khas untuk or anc cli. er · 
b rulnng dAri n r~ di Air Baning 1 i tu lebeh kurGn 61 tu. 










J..clo.yu Y"-nr; bcrC.l!.1pur dcmr.;An oran~ l1el ayu. Sokolnh ini oamn. o.dL\ 
<li Jtunlo. ilo.h 3 t nu _..,un di Seremban . :a l a u ba cni m:mo. pun bor u r.oor.c~s 
ao.jo yani; bor JClYa bin gga k e t ingkat lien dan lulus ,,ijU l olnjur::in 
Jln l nyo.in .. -on&-:.o.t l:cdua. r emudi.an nya dia t e l ab m:'lsuk l:o Kolcj 
ortc.nian di . ordang tctnpi oetakat t nhun pcrtamn aajo. l cr nnn t .:av.!; 
l uluo aun din en gnn mcngulnng. Seka r ang dia dal nc t nhun kctl\l!l di 
Ka.k.t nb 1or c;urunn 'ccong~ng Ibrahim di Johor Bahr u . lni nda lah 
acor~& an c ~omuon yang ulung keluar dari knwaaan i tu untuk 
bol~jur. 
ojuy ... un uy;i u<l!l l ah hoai l dari ::.e04n go.t dan kecabuan nyn 
sondiri ocr tu gulnldUUl da ri koluargn . Di n tidak bcr oovol a h di 
cehol.nh l:huo untuk or:mg t. flli t etupi oojak dnr j " h an t u l ogi 
bor oo1.olul\ di . ll on{f ~'cnO,..clt i a itu c okol nh onAk r.:el~u. vl E>h 
kar ana cobtlrnl.l <.\m o jo1d..an yang di t orim.anya dar l t urid2 l in dio. 
borazo.n i:ct.bi~tiknn ba.hawn anak orang Asli jugn boleh bor j nyn • 
.&.bu ~l) nru:;l ak nyu t idtik berapa aengambil bornt t ontanc 
iiolojnrnn nnni 2 c or-oka . Horcka tidak oember i galo.knn oepcnub r.ya 
l:.cp:id.:l ~ru::? i.. r clt.0.. l ni nda lah di aebabkan mer e-ka oendir1 buta 
huru!'. GD. cuti. ocili.o l a h anak.2 di bia r kJln begitueabaja berr..ain 
t o r.:iocbcri ~:so. lapang untuk bel a jar. Lagi pula anak.2 kccil 
di r di ouruh at nu di hnrapkan cenolong ilau bapa ® lam peker ja.nn 
o \7tili t o.u noroh cctnh. Ada terdapat aeorang anak lel ald ya.ns 
engeo.n . n ru : a o .. olah aolepo.r darjah enu. Teilak terdapa t 
pakanan dcrl luu b~pn nokira anak i tu tidak ada minat untuk bol j • 










acc uo. nya u o. lru. t rpulong l.c:po.du nne.k. Gcmd1r 1 untuk be l a.j .ir . 
Soya r~:-. di Gin.: tcr ul ang l.e pcda lL.er a jaan a tau J e.ba t an ranr; 
Aoli un t ult r:cnog'1c .• nn kopada ::er eh.a t cntang beta110. pcnt ing nyn 
pol a jaran. 
[)i b~.:nh di bor i j cduol tcnt a ng b i l angan o.nalr.2 caoyru.·Cll..at 
Temu~ ynnc cod~~~ ber nckolnh . 
A Kobnntsonnn . 
Der jab 
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B Scl:ol !th f •onor--nh . 
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I.ol uld. 1 
.-
J uel. h 2 4 
D:u·i j adu 1 di t n j e l a s ba b awa bi l anga.n anak.2 ;yang 
boro .olal\ r nclnh. Di oekolah r endah ban1a terdapat 16 oro.ng 
l>Ur. y G' bor. kol ll ui ulir an lngger is . J uml h oo~uo. anakZ T uun 
a d lah r11 or nc l?alnu p un j ui-..lnh ini t e r cuusult onak2 ya ng b ... lun 
ur o '.oluh .. Tctnpi di d:. p t i an'1k2 perom1)uo.n ynng co. t ut 










:.idc ~2 . Hrulya :• or ang ono.k per empuan eahaja dar ipada ju~ 3'r 
ornng y· s bcr::>o..-014.h. Hany• 16 or ang an 't lel .ki yo.ng uor ... o"oolcll 
• 
Utiripnda jumlah 37 ornntt• 
J~c;i ornng downoa pulD pada keoeluruhan nya orc.nc per uo.n 
n:1a ndn lah bu t a huruf. Ada juga terdapa t orang lel ai y a."'le; to.hu 
nc~bncC\ l or.:.mn t' nhnlu nyn borsol.ol~h. H cbGco. i ni ado. lab ..;cto.: 
ne~bocn tulio~n runi dnn tidak tul min jowi. Bobcr npa t Wl rr 
hcbololta.ncan clnhulu ( 19b.$) ado terdapo.t oolr'"" l a b der.noo. d4n ouo. 
lli nntnrn i:orolcn yun e; mnauk belnjar. Dnr1 oin1 J"oroltn dapnt 
i:ongoja d n mb r cn a rba aodiki t . i',olau bo oiz: na wi ... orol :.n 
cut~J1 b r honti ol eh ~ebob? t ortentu. 
r cn<lnpnt yang d i berikan oleh aalah ocorang cle ri.iadn orclta 
tcn tang polnjo.r•m nd 1 h eckol a bitu tido.k cobo.ua nya <!i 11 cjtl.Ul 
untwt nnok oran5 , nli oahnj a . Do.r i aegi pe r cnulan dan ru1d::m .. n 
oro ~o. t er <l:i nt o ouatu ada lah ea11a . horoko. ~ohaua nya di 
cc.opurknn clens~n maoyar nkat ela.yu esupayn cor okn dapo.t ccncul::..l! 
oiJ~1p ~er ka. Ada antar~ orang2 Temuan ini yang menca1.u ~c~diri 
b:l.h.'l\70. ccrcltn ndn lnl\ t:Ullas wo.lau kemudo.han tcloh di boril;,an • 
.l r ....:.inc n en an maoyor ak.nt Mel ayu ounckin akan monj di "' b -c.n 
w1t~ c: rclai ~• • orbaikki cliri 11u~reka dnn enuju k c a.rah ct::ajt::!n • 
......... U4.I bnl. porubntan kerajaan ada nonycdia.Y .. tu1 kol1nik 
bo1· r yanc ,J tang ko tem1,at ini ee bulan sok 11. 










di ticya pcnyru:·t ru!!bt.a< n r.t~u Land Hover akan datan6 ccncc.n il° 
pc~'l.kit i tu untuk di ban:\ l:c hoopitnl k hn G untuJ~ or ong2 Aali di 
Co~\l::l:, Runlc LU!J ur. Scld.r:l nya berlaku , t'Oo12 n.:m di r::ina :id.a. 
o.·•.nc yo.nr; c·J:it ti:ruk hclikopter akan datang mengombil nyo . 
Gar.bnr di hnr.oh cenun j ukkan a ekol ah r endah ttebangaiw n ..:! 
Air D.:ul1nc (2n ) . 
Gn~bo.r {2b J i a lah onnk Temuaa ynng t elah bor jayn dnino 
pclajw.·o.n . 
Gnmb~r (2c) i :l l o.h u tlai oekolab dan di kc.non <4'\l oa gru.b:.il' 




















da t !Jlg tul.. en 
land l OVCl' v ~t '\ l' allt;; ; :ili. 
d ) 
u lD.f.l Cj rni:c.l~ ~ ouan ini ujud seorang ketua i a i tu b~tin 
yong ui 001·1 l uut ~WlG oleh anw: buah nyo untuk r.leti 1opin mor ekn. 
Ja•at n 'b tin .ini di. f;i gtlllg olib pc halt leloki t etepi tli wa111ia ~nn 
mel alui n1 sob bu. ? i 1 nyo. b1.la tleorung ba t in 1 tu er n inggal 
duni a , b · l nnuk l l lti r.ya y11ng 1n1gg·m t il.o..n nyo t t :.l. 1 ia ll i 
e•nt1 ol1h l l cl. " pnd kak k tau dik p 
Datin i ;,a. 1 ,n oeb or 
perant rww ito.r~ oyar ut Tecuan uen an ker ja n . Datin di ueri 
kuao tuz 2 t rtentu in i tu ia ocb~g 1 ~•ncbulu maoyar ak t it~. 
i b "h l.u!l b tin il1i terd ,nt nhl12 jawotun kunca ici i t u 
mentr i2 ':'.:.f • :ui nsil ut l:uo.sn;-
1) tin 
2 ) on 
3 ) Julu· 1 (j' ·~m .. h) 
I+ ) ,T 
T cu~n ini ~ereka mengang~ap bntin i tu 
uebac 1 u pun tidnk t or dap t ·onGep , tul h , 
oeab h d /, nt .... onye b:ih hanyo. terdnpat podo b3ri 
perl ntcl haj • • ' tt r okn r:.et:ondong dnri octt'i <\nt b h 
b t in in~ l b h t 'nr,1 • nyA dnrh>"do Undan g y t 
d1 Uon r 1. o. bl • r kn tn~ra b tin Uft rl n t lan d p t 








di 1 ·1tcl: o.n d .: cahbltl . In1 ::.ungl:in l:ernn'l ;1 r i ::; ou· ~u ynnc; 
mo .. j ndi nuans ndn l .... h Juku biJu~nd i ( i) d~n cmku .ucndu aoo 
1 "' l ~ornsul di\r i or ane -'.Dli . Patin ini hnr us h. <lir di upn.ca.r~ 
~crtubnlnn Undang. 
Bo.ti.~ · • .i. :lcr.:ego.ng :per nnan y<lng r:c. t pcnting d i dal ar:. 
t?1G"Jcrru~t ini . I o bulw.n nyn s ebagni aeorang kotua bahkan ::;cbac..:.i 
c.oor.:l.nr; r.oli c1 nd~ or nnc y o.ng hcn dak borka.hwin don rnengo~hka.n 
>or k"'h 1in n itu . Ho.t:i.n j ugo. morupakAn s oorang peng:idil dnn hrud.o. 
I ont~ltoji oo tt nt aL\koikan verllllltokan bllt in cnoyar akat A ... li 
Tomuan di I.nneJ· p . <.;oro porlontokan ba t in di o1n1 (Ountur) di tcl:an 
oaro <.lenc n yans di l akuknn di Langkap. Upaca r a perlnnt oknn iui 
di l.cn· li olch or cko oab:igai ' kerojan' batin. 
l oi.·lant chm batin ini hnrue di j ol ankan oobeluc c.:it o.hnr i 
gc- · ncil~ tlon 1i "a .l a.n oleh r ntuk. Penghul u Lua k t•unr di h dz.; t'- r 
Dat uk . ordann , D3t\tk Bentnru dan Pengar ah eer ta pega\ oi dnr i 
J ht t~n rnnc s l i. 
"'a.tin Y:l.llS h cndo.k di lantek i tu duduk di a t oo tilo.m 
dons::.n bun ynns di buat dari daun pal as . Di oebelab kiri ~ar. 
l mnn b t in duduk 1 ula i3teri dan ibu nya. Solo as oe~ua nya 
du~ult t ult D t or r!'lomber1 ucupaa aeba gai permul aan . • U C' inn 
i) l" - t ' &l t ' • i.>oteh di Ueger i Sor.ibilan a d 
cuku2 e ~un nya - Biduanda , ~atu H1 mpar , l ,, 
h tl t r , r 1 l.o k . r r i l eleng~anc, 11 y • ur:ibuh, 











nya pul .... c •. l ... l G ..., eo!'i,. tla r cr~l~ . t. i tu Dntuk . . ontri pu :l t\ 
be r b m~ 2 i .. ... i o.dnt :lni • 
• cntc ·.:.2 d·i.. ... 1411 bctin itu !!ielakukan i c tiadat r.ionyet:ibnh 
t 
11 <An • C'-!1·c~ ny a 1~ l ch dengan !"'en y i: b<Ul Jo':oJ i 
k amudinn h .do. ar. m;.np~i tign kali G<!l'loh, keruudian monci \JO 
t G \~ ny ti~. ;> • or u itu k t'n., enttm kl\li onyeobo.h l1 ti1 • 
'.olcpac . n h·i?. nyn u m1 ui r.iliran or ng2 yong euk clal om 
wario • un a 1 onyco1,.,,h .t>ula i n i tu eoc.ua nya or ang perempu n. 
t• h i u cm·a l.iClcsai d ngAll t1mb r i n t.c:.diah jam da.ri 
Kc tu~ .. r .0 ::. /u,;ii. Ui v.o.k tu t ongah l ori di dakn.n r. l nn 
bo:-· · i ·nn ,.l.'. t u ..:...l ".i nyn ui o.dokan nya. di c dal::an C..'1 jlit1 
er· ubul~G l t. .... u intorcksi merup"kan per kar a penting dalc.u 
pocb ~ul l oc u t u cyar aknt . Individu2 yang meneanggotai 
ma y:J.r a t · t u b<:1·hulmngan di antnra s~tu s cco. lain ~cngi~ut 
no 2 c:ivy ~a·r.c.t i tu condiri • 
• 3Y~t Te1 uan ini terdapat inter o.kci di antara 
n o mn sondiri uan jura dengan j irnn t ort n~e· • 
So lihot hubun c-;an oaial ini eebugai r e l olloncl i p l i t 









YAllG ~~, hnb\u1ge.n pcri.;emukaan ( t i. cc t o fac~ r e l a tion11hi p) ju o. 
bor(lnc:or l;l'n .i-·l?JlCl. ti.n ('":>n ynng nu ma • 
.. r l.ubm ~ "on{!a.n jira.n tcrto.nggo. p.:i.da keoelw·uhan ny 
aan£7't r .... o.t o n • eGrc an tare satu sali!a l a in. Ini / do l oh Ji .;c\J:ib'tan 
l :ortlllu ::idn nyn. hul)ungan dor ab dalam k ebMyakkao Ler eka dun pcrt nl ion 
per: o.hwlmm • 
• obanyal: · n uo r i pudo mu r oka uda loll '1dek b r<Adck YJllG t t.luh 
b r lmin dcnf;ur. f>r nng l i n 1lan r,1 no t p di t em a t ini . 
t.i aini di du:pllti erja csu •a dan ti cbon g r e n r a t u2 d i 
oloh _ on<ludul~ nyo. . ?11onl nye d l am hal )lerkahwinnD nta u l~on ur i 
' n cla t n(f bawa buo.b t ang'1n d n t olons 1.cnolccr; 
dol. o cnycdi!iliru~ peraiap n2 dan 4e11bantu dul::1.11 aecrua hnl. t tu 
oonto .. i a l nh l. nnduri elonggang pcrut yonlJ oe11pa t di onl":L>Dw n . J '16"1-2 
hnri lnr;i ct. ~1 1.l , X' 'li j ir n dan saudaro cor n ya ng da t ong unt uk 
t.cnclong. :•er kA itocba a boroarr.: buab tanga.n aepcrti uyao , be r nn, 
ltclnpn d3Il lnin~. Tcr dapo.t oda yang menyembeleh oyao, itck dl1n 
l:.cunbinu , r.::cnc l ~ .s :.c l :ipa , t.!cnodi nkan ka.yu .!p i dan eos la k olen ,..: p:i.n . 
'! y· nc; _ 1·5i :. ..odai w.ltuk cccbeli ba rang yang tito.k cukup . Or.:mg 
po , CI:l unn o bu;· cny pu rum:ih <lan h l an.an J.an "'• sang t ik.ar untuk 
d t n5. 
clalo. bido.ng ini amat jelaa kelibnton kor a na o uu 
mer in t or n on r.:· oinc2 t o.upo. berk ira . Begitu jue:a de l an h.;. l 
) Wlf On ut; u l ouutiun r atiai di k unjungi oloh j1r3n 2 d n 









Jiran~ ynng di timpa k cu.r.alanga n l a in $"_..,orti aal:it.; d:1n 
<ii ~..aouk~~-:. l.o hocpitul. juea t i dak lrur ana di kuuju:igi oloh jiran 
nol"t a oaudo:iro :i.:lr v. . Don.iki an j uen dengon j i r .in y ang b.-.ru 
~ol.:ihirk.o:in an :>.k r.cnerilll:i !~unjuugan i.oora d·l r i jir~ t~:-~~lt"'CU• 
cndo . l;ntu 1-orjti ... ~ clam k ec::ccruan udn lab ujud di :-ini dc!'!.(;".n 
ba:lk. /,dn tot"d pnt .1uo.tu ltolun r gn yang t idak = lm horC ... lnr11.u" e~ , . • 
'loy.ar t\l.Jlt nyn do.n tidal: c pordulikan jir on tcrtfill ... (;a • • ;ore:_. -· 
di ongc p r,:omur, 1 ol eb a:af'ynr ul· t dan di tJul.w.l:.a.n. Olch l: :-w~~ • 
rJorolta :JC .. oluu1•g:l , 'tc r bug'112 f i tnuh telnh uibuat ol .h ?~U"J &..at 
:JOndiri. d-., t:.erck.. l>w.un nyo. f i l nuh t o t 1..1>i bordao rl~ ucllo.b 
mucab::ib bc rllll..u ny t$Cuuntu. ?.e r oka. caulti i.:cnyala~n kelunrg~. ini 
d:tlo.o .conuo. htll. j un u t idll.k lok yi ng mcnim114' o~ oc..1£ r ucl:l. ccb. hcclnn 
a t nu kos oltu•uh:..n i...nayar ak..at. 
l cl~u-u inl t olah di aingkir oleb :: e>Jarnkat .1.cuUtm .:.n.:. 
oonuir1 dM tli },alau kolu r doripnda t emp3t i tu. llerolc::l t1dcl:. 
.onsl\!166:>. ..... olunrga i tu ocbnga.i saudar a l agi k e r ana ongt...m bc=c _ ur 
dongon ya.r bit keo l uruho.n nyo. . 
Tid~ ... t. ootlikit bidang2 kerjasoma di j alankan t atl:p u.da ·u 
or annioo.ci nng tcraua~ baik. Ker jneama dalam bido.ng2 oosicl. "' 
l;cbnj · on t cr ch .. :it jugn c eperti ineti tuoi bergantung royonz t aa 
u h oor ya di jnlanl an . Contoh nya ia lob coab jok nu ·cii • . Cl' 
col.antik GCQl'nnc daripo.da mer ekn untuk monggcndalik n jcmt r n 
Wltuk o jnk yong di bori oleh kernjaan. Or ang ini n 










situ .1u ·a lam ha.12 ber ... eu:>.an k&!>erc ayaan dun ritual 
yo.n cs <1 ' ln.1 .. ul .. an. .1. 01~1· , pAt nya cotong r oyonc scanmn corol·n. U1 acaru2 
oc < r t:l L 1 b 11 dun b~rl:H!nng •• ereka mcn1umbWl{!')ron t en en 
dan " nl ra • ·r:' Lra ini. 
i he du1·i ::cndWl<:i ada lab ent u perjum:;;>a n raEai di mana bolch 
di knt~J.;.cn ti, p 2 C\r .:ln£ dapa t menghadiri dir i . l e r hubungan r a1,.a t 
don r:i:.angot got ens; i·oyong ini do. lah baoil dari rasn Keki tnun 
y ttni.;. c'!o. ck. c~ c· ch • c't'cb1 ceraakG.11 aakan i ka.t nn yang tor ji.llin 
antnra r.o tu • :i. lnin. 
f ) 
uri cogl o onoci oaayar~t ini lJ du ko:;oluruhnn ny d put: 
di r;olon :m cl lru:l c onoai oubai a t enc e aereka t crlib t :.t luruh 1 y. 
dnl aktlviti .crtanian aepor t i oenonno p&di , borlado.n&. bcr t c 
a7om d"'Jl i t cl: . 
Jcnia2 pel .. crjnan yang di .t{orj r..k n ol el1 ~oyorr!,.at Ter:unn ill.i 
t1dt~L tcto.p .·01•mm t.on{)il ut cusim. 
E "'i y ng boronwab c:>ama acla sawab cier :a sendiri ic. ita 
ye~ ; di .i·lkrul oleb ~ r ojaan utau c•Rgerjakan &Q nh oro.ng 
) tu or ~ 'oli i tu scndiri a t au or ang ~elayu yang 
bcr i.r n a~n cndapnt u~ah a t au s ebahagian dari haoil radi 
h"nyn dnpnt untuk l':lD.kan hcr i2. i l ny t i da.k ~encukupi untuk 
di ju.al . l nl>ilt\ an.rilp~i rr.uoia ke aawah l euua puoa.ncan auo.mi 1• tori 
don nn.'ll~ r Gi r cnjolnnl· n pckerjoan di oawah . llanya morekn yo.ns 










eementnra ictori .cnc.::i=.bil u ah ~enuai . 
Ada !.. la . :,h t o:;.' 'n n.t 1 ndi tiililk ?.. ncul-:.u11i dun merck a 
t e1•pake r:c~l.>cli nt~u b rjil::.l.t cer:::it . Basil po di yang c::cre!i:a dapnt 
jika padi t ickl.l.. ui ccr~b p~nyakit 13 l~h oebonyak 100 ganta.ng 
set ahun bu()i ... otcnc h : • ta.nnh Ga\mh. ,al.a.u bng._ U!an j)un tidak 
eemua 1;:0 u~c~ y~it: t~:! c;. .. llu . il yanG oacv.. . 
Scl~ in ~1:ll'l atla i P. 00\7t'\h ocr eka oenoreb ge t oh. .enoroh 
getah ad ~opanjan5 t hua tidalt • perti ke aawah 
~engikut nuoirJ. t nda.ne gotoh y ng m reka toreh kebanyakknn nyn ada 
l ab aili k . oncl r.i. c ' r1 ponbW gian yang mereko d p t ~t.:>.u 
t1 reka. Kebanyakkan ac\a l ah pokok mewarisi u:ml 
geto.b l ilt:: 
tidak besitu ~ 
.ur il>u ha 
l, .y .. •· tangeluarkan ~·t•h dan h oj l nya 
• !.!>. .• ei ,.>ul.D. t:an.h ;yang ercka m.iliki dn lah 
lebeh kur\;:.nt; d •.. t:uu i r;n oka r s haJa. llaeil nya da lah ngsuran 
dua ke liila :tcp: 5 ~oi. r i . 1oreka enjual got Gh ini kadang2 t 1np2 
bari ia itu bi~ f. ~~l itu OUUUb kering. liAail pendapat o.n tidak 
banynk. lcbc! ·ur oor..ati . In.rga se tnh berdasar kan hnr~ 
f sar nn t m 01 ,il ut tuan .odnl bort pa oen dio oanggup r.c:nbcll. 
al au b:1 un .t- Ju uto.n y g ini tidak oencukupi untl;k 
11oniboli L 1·ou ;~ l nin ru:i :id bnrane;2 .h.cperluan. 
Di nciI .. l j lll di . ceroka tidak dapat pergi .. enoreh geto.L 
• •reka 
batAng2 
menor eh ny 
da~ r . lm t i 
0 u u.ntuk J:.Oncuri damar. Damar ini di da ati ~Gri 
~n , c.1 n car:i mong'1mbil nyn ill l b dengan 
n >il y ng m r k· dnpati gYk emu okan . Har 









murah. ... :.i.ir j onio polt.01.:. mlo. l o.h yQDg ,paling cahnl ookali in itu 
55 son colmt i . n:u.~c;a y ... n,j .. o.lins rondah ia lab 10 nen ool:nti. 
Col ~ira ~iyo. r.io1•cl:a tidak d:ipat mencari dacar ocrokn oJmn 
mencnri rotan ula cli hutan. Rotrui itu di jual pnda orang Cino. 
yo.ng clatanc concaobil n;r~. Bngi onsyo.rakat Temuan hutan i tu noo loll 
tempnt t..erol:..-! ndo.~t catn poncerian untuk hidup Gehari. r.orek.n 
.jugo. porci ~~buru binatt\Dg di hutun oeperti bnbi . 
Sola in dal•i. o1:or jAAn2 di a t ns cerek.A ccncari lc.a.tak don 
l o.bi2 . I 11 'Wll • n. 1: t ·~ k opocla orang Cina conaabah ko.n l ngi 
pondllpa t cu\ rn.orolm. ,o.J.nu bu.auitc:mn r un tidok oemuo dariptldo. c:orcka 
yang ttoln.L."UJ i;Orja inie llorga Juitak agtl.k mabal jugG i n i tu n?.. 00 
sekati. 1:0 ... c ..ri b t:l.k ini di lnltultnn pada ha.ri cc.l.o.m wal~tu bul.nn 
gelnp d.n1nn 1~iu Qll!:l.::: . Ini a do. lab d.alaa bulan )'eburari daa l~c . 
KadAJlc2 dnl&l C:\tu m.'.l lac itu bngi cerekA yang pandai mono.ngknp 
n1a mcn<b t ccb.."lnya!: clun puluh eltor . 
l!oroki.... juc~ borla.donc:; in itu menanam ou,yvr2an ubi, keledok 
dan JUOl 1 .. ol.upn. ( ..1d=i c orakll ccndapatkan eqoran untuk di cnO'lk 
bukan ey a.. u ~:.oouliton l:or'1nn °b3Jl3ak terdapat tumbuho.n ynng 
boleh di oAorti tlaun2 nku di merata kawaaa.n t orcobut . ) 
Begitu ju_; r. rokn c occlilui.r=i binntBDg telnakan seperti ~aa, 
itek d.:1n juzo 1:.oroou. Kcrbnu yang terdapot ini ndo. l.nb kopunynlln 
kerajo.nn. Untult ko.r.:. cl:lhnD sobnri-hari aoperti o.akanan bara.ng2 
keperlw:in ooporti cula, bo.wnng, biskut dan kndang2 beraa boloh 








orunc t:ol03U. Colo.in dnripnda itu t er do.pat noorang leloki Hol.nyu 
1::inc drumlu eyn coorang noknr da to.ng k.o tecpo.t ini cenjunl il'..o.n, 
dac;ing ~~n ucb.ns puda tipa2 bari. 
Pondo..ntan ymic cerekn .dopat hanya cencukupi untuk cco.Loli 
l:.opcrlw.n ccti:l:t hari . \1al au bageimana pun terda po.t r :mui d1 
antorn e~rcl:D. yonc mccilildd radio . Ini l ab ea.tu al.at hiburnn bn{;i 
o:.'ol:o. oi C."\r;tl laJ.M(te Merck& membeli bendo2 ' luxury' ini di 
muoin bunll l:croru:i p da muaim itu nereka a ,..ndnpnt w:mg yD.Dg agok 
bnnyok hn3il <lnrl rionj~"l.l:>n buah kbae nya durio.n. Selain dnri!lodtl 
r adio t or<lu_· t oorol:.o. ~~. ilekki keenderaan o~~orti baai.Y..Al dc.n 
houdn. ~n naoro.ns ooj'1 yang mecil eltld honda kerana conons 
cnbut ol:.or. 
Jilt.'.l ld.ta p:).lld..-uic pnda. keseluruhon nya punca pendnp1lto.n 
ccn:mc L'11 L~ Gokira nyn mer eka benar2 boruob.o. untuk 
oendarxitl=m b:lGil nya. Uorclm bol eh hidup senang ker ann ooCWl ny:i 
por cutl:l i!\ i tu di bont u oloh ker a jaan dan merek.A j uga tidnk p~ah 
mc~ar culm. 
c> Ur I 
t~aynrul:.o.t Tomunn p d.n keaeluruhan n.1a tido.k nda pc~ 
pntUl. a. 2 uco..r:o Plll1• Kata coreka ugamo mer eka iu lc.ll ug:i.mo. or311e 
Acli. I .orcltn a.t'lo lah pcncnnut ani.Misma. ·a1au bagnir::inn ptm 
acral:n crcuyn tont<lllg auc nya Tuho.n , Qelai kat dan hllri kecudi.c.n. 










~ore:..._,. po-·ca:ro. b~bwn ~erelc.a berl~ cturuna.n dnri Habi Adtlm 
kornna t or <Uip ~ corit n t ent ang porkara ini . Cor i t a ini. ndn 
bor ehll1r;: .ut • ut do:. tt..m koporecy.iun meroka bng~ioana no1ooor~mc i tu 
bolch • .t i . . .er O:.:a }.torcoyn b ban 11yawa i tu di pinjacl;.nn oloh 
l 'uh.:m kc ad=i r.::muoia drui bukan untuk oelama nya . Yo.nc ceng~il 
ny...,.ro ! tu ati.:\ l:lh k.Ali t:Ulu t . Cerita t entruig bahawe. i..oz"oka • O!"C'-Y:t 
lllr..nn CW\ n;J::.! •bn:n dan IJabi Adam i a l ah dari ecri t a runo.l unul. 
morcl;.;:i . '.or cl..'\ m t ocdiki t s obanyak daripnda pcngane;M b i dup cor l::o. 
1ni bor c:u·;mn ptld:l Io1'1L1. Ini cung:kim di oobnbkon ol.c b ker ana 
pore • ~ ur.:m ~1·cl .. !l dcncan or ang Mel q u yang b r dokat a1n. 
/:.dn tcl.•dn ·t oat u !':olun.rga yang oudo.h mor:el uk ~;aD.Cl IoL..a. 
I n i ~U."\ lrul 1:<1r .. :lit\ dutu!: moroko. dahulu io. 111h Dcor ung I rune. 
Y;nJ.~u bnccri 11~nw 4' u., tlOr oka mengorjak.an t ar dhu Ialrul, uo}Jor ti 
Wl..-ut di })mlclrulG .r:ondah oloh cas1ar akD.t mereka eendir~L don 
cunt;l:in di pul:rnk.im. Sa.tu hal yu g n:ereka t egaakan in lab c.orcl:a 
:.a.nan ha.ram aeperti bnbie 
h ) tlat . -
y, ~t ·~o:iruo.n in1 borpogang teguh po.da ndot ,. lni C\i:lt;.i:in 
di obtib!:..'Ul - cl:.:l tidak :icl.:l pegangan ugama dan a da t :ltu 
co~:zm r.or :in:m yruig panting. Adat i tu a da l ab oeba1~ai Gatu 
oo~io.l (uooial contr ol ) yang amat ket nt . BlaBi r r al.:.c 
ant colcnc; ·ar nc.l:lt ker nna iDi merupakan oatu kenal him ya.uc 









anok tct np t\! :.."lll ~ti t c t:lpi adat bort eruean . Ter d pot bobcro.p.n. 
denda Y:UlC U:i. 1 cm~:n.n pi: en oro.ng2 yang molanggar adat . !:>elo.lu 
Ii'ul:ur.mi b0-5i rr.clnnm~ar adat io. lnh bayaran dondn wang dan 
sir oh ccbujo.~ i:cp~tb ~tin . Hultlu::an denda wang itu oobabis 90 









Bnb I . 
Bidnn4 Too1·i tl:u1 Lonoo1}. 
vioton -:.o!-:olu:lrgann Unn porkabwinan. 
i ) llolunrm:-
. n .. lwl l!.onco)) l.okoluorgann dan perkabwinan ini mul.a2 k.1 t o. 
••nel uda~1 t cnt:mc enciotil b n keluars• (tamil.J') itu, t orutllC:). 
nya • . l . h Li ntnn Uo..l.N:I ooooi nya ' The oatur'll hiotoey of tho 
f amily' L"'.onunjul:l:nn l oo ·k.D.ran 1n1 , kerana dalaa Bo.basa ~ ria 
bol h borr.u\kno. o tu ku.mpulan 1anc 1rat 9erhubung11n nya dan 
monenn< unc1 I ClCOll6llll ouami ieteri bereaaa2 dengo.n analt2 nya, o.tau 
bolob juc:t bcr-.~ oo.tu kuapulan 7ang ada kaitan per hubungan 
d:irah. W1m onontunn in1 j \l&(l ge jala2 yang lain ugac:a, ndnt 
roGao drui :.ano.ddun juso. bio.oa n.ya terlibnt • 
• C in~ti: · p crorti per hubungan d.nr ah antarn oeorang dcngnn 
YMG luin t nu ontu l:uopulan dengan kumpulan yo.ng lnin. Se::!ont. - .i:. 
attinity iu ltili 1cr l.u.bun6an ynng tiQbul dengllll aebab r-erko.h,.;ir.:?.n. 
X d • r il.oip i ni borlulit r 4pat dnn tidak dapat di anj.ngkLlll. i dlll: 
ndn. .. oLuuh £amili. Y'1J\3 wjud at as daoar perhubunco.n du.rah somo.t:l2 
c t u hubWlgnn crl:Wl 11nan oemata2 . 
olo o~ ol\Ul r (!Q umw:i nya terbentuk dengan tujua.n cu • .... 









perktih\'1in GO.tu unit cultd tor hontuk; di panr.gilka.n keluo.rgQ 
( ! omili) . Unit ini tli bcrilr:m t'ongocahan q n tugae untuk 
membiilklL'.tllt \J~G~ r; tu2 uo.syar~at dnn endi dck nya menurut 
kebudny (!O.n t'l:lcy:irul:.at i tu. 
Lain2 ictilah r a:d.li yang boleh membantu poo.ahaeon kita ia 
lah dn.e:Lr uoD.l.o and lioijt.r ' A f ai:il1 ca n be defined no a oocial 
groupinc tho .. ct:lber o oi' 1hich o united by bondo of kinohip.• 
Dari llenoy r~ ."ohncon (1J •A group of two or more per GOns 
r el a t ed by blood, cnrri.a~e , or doption and reaidins togatheri 
are such , r~o1c ar con ol dcr od ns ~embers of one f amily.' Dari 
A. P. t.u1•c.oc~ . (2 ) • " eoclo.l grou;> character ised bJ collDOn reoidonco, 
ecouomic cooporntion .l.nd roproducti on. It includes adults ot both 
eexee , ut lo t t\IO oi' vliom caintain a eociall7 approYed f'Oxual 
r elntionohip mid ono or c.oro ch11dren , own or adopted, of t he 
sexually colt~biting dulta. • 
Claudo l ovi str~uoo (3) ~engotakan catu Yumpulan aooi al ynng 
aekurans2 nya c c t\nyni tig~ ini:-
i ) I t !in n i t o 01"igin i n marringe , 
U ) I t cone.iota in huobnnd , wife and children born out of t heir 
, dlock , thouc;h it can be concieved that othor r l a tivee 
CAY rind t heir l aco clooo to that nuclear gr oup and, 
note a-
1) Johnoon J, •• ' Coe olog;r - A 3yetematic Introduction' London 
outlodgo and I • aul 1961 c . o. 155 
2) \lr ock G • • • .~ei41 Jtructure ' MDcaillaa New York 1949 .o. 9 
3) C. L • . ,. H ,.. .u uill' ' tlalaa ' Culturo and Societ:• dited b7 










iii) ho f'azrlly aembo:ro er a uni t ed by :-
n) ~l bondo , 
b J conomi, roligionG and other kinda of righta nnu 
obligntiona, 
c ) . ~ rocise networ k of s exual r ight s ruid prohibition~ , 
and a vnryin6 and di ver s ified acount of p9yc1 oloc~ctll 
l oolinc ouch ao l ove , ~ffection, r oopcct n o nnu etc 
ntu onelmnan blrue di berikan di o1ni i n i tu pcrhubun Ul 
ltol:olUD.r(:;<lll bw.an l ab bor aoaokan perhubungo.n bioloji cel'lLl.t n2. 
l ubune l ibu bapo dene;an una.k.2 boleb jadi porhubungan 'ln:" • 
oe;i f'ir.lli"ll C!>hyoicr.l par ent age) ntau do.r i acgi aooial (t c1;..:!. l 
pnrcnt~co , , bolutan dal 4Jll ka j i an 1n1 per hubungan sooioloji iJ1i lnh 
yang di ~ "'ntlnS:,u.t.n . t!ieal nya. bogai mana p()r hubwigun nntur n 
D di dn10J:l mru..-yarakat . Keaduan i tu =•stan g t e1ah cdia o<ln di 
da.l..rul =ioyaraknt itu; dan lt.ajian An t ropoloji ia lnh cicnjnln:-.:.::m 
porbubunscm .itu darl ocgi pol&.2 su.ngko.nn dnlrul moyo.r ru:.at i tu 
...>ond1r 1 , Socrua. perhubungo..n2 itu telab di t. cntukan oleh ;r··rr,..i 
t:::lGJ'ar.ikat i t u r:onurut perilo.i an dan t anggapan mercl~a c onurut 
n .. :a2 do.n lTobiaou n2 y. n g tol ah morelro wurioi. Scoranc; tuai: 
onG}al.t rio 1 DJa di anggap eobagai oempwiyai. bubunaa.n kc lu.:'l:' 
O."\t;:Ul ibu bnpa o.ngka t nyn walaupun sebenar nya tinda • crl Lbu.ne:an 
b:ioloji nnt r cor kn. Deoikinn koj i e.n kin:;hip monopati dcnr"n 'ip 
· l"'~tru:nn oloh J . A. Buinee ( 4 ) ' la tbc invecti a tion o.r 1-.o-:t 
olnl tioo ot docont and rArriage are eetabliuhod, el lx>r t 











relatod to uthor m..'1.Jlif ~stutionc ot vcr oonal llJld oooinl action, 
how co.ni. l connootiono diotinp iohed from soci.el k inohip. • 
Ol ch ~tu d i•..i. dotinisi \!an pembutosan2 yo.ng t er oebut t'::ip.nt 
l :ih ei _nti..i.nl;rui b.'lhtlwa koluargn itu bcr u:pa satu golongan ntau 
kuo1,ulan y ruig :nol i put i oraz:1g2 yang a c. a hubungan yang r apat 
a cporti i bu , bo. a dan nnak, babkall juga bubungan2 yang ron "'~ 
h1ncsa ua nto.u tign p upu . Keoimpul an ini li ita a mbil walaupl.Ul .:.d.n 
penclnpat2 ynllg concntcng oeperti dori l i Jdinrrton yruig ~enaat:iY..a.n 
k olu.nrc;:.' ' 1o£cr G to ono typ of crouping only - u man hio w~fc 
and ch l ld1· n rnaultin& troc tho union or doptcd 111to a f otr;ily.' 
( 5) 
ii) ... ucn,h Tcn'ic:p.:-· 
Unit rw:.:lh to.r,gga boleh jadi mengandungi banyu oepnaanc 
bcr~::a2 dcne n uc.cl:2 cot•el".a, ibu ment ua n tau oobagai 117a . noleh 
j ndi jll(to. oc<>r.l.ll£; buj ng bortu11en2 ibu at ou saudarn lelald don 
pore:ipuan yunc bclu:i ber~hvin. ~.aeing2 1.ni mendapat int ilah dari 
oii'nt d:m : ort:il1an nntar a panGbuni2 nebunh r u1!111h tongga itu 
mi cal 1 .yo ' . cinel cother brot her G - ai cter s boueohold' a t ou 
eouc o ny e t>Ol \lh jndi juca snt u ' household ' mengo.nd.ungi 
boborn 1 re" as u yang tinggal di se'Quah rtmah kcrano. 
n{)i.tin kckurnng~n per umahan a t au ekonom.1 yang · 
.J •• •r 1nohip ' dnlOJll czolopaed1a Br ltonni c u .r-. 
- 1 8 
5) 1 clj::utn T? . ' l n Intr<'duction To !1ocial Anthroool orty ' 









belum kuk.uh. ?:ionl nya pn~angan yang bar u k.o.hwin dan tinggnl 
ber s ru:a koluors~ or~ng tu~. Di kot akan jug~ rue.uh t nngga bila 
satu kel uar.,a osao <li tD.13be h dengan orang2 con um. ang, p ccab11ntu2 
r umo.h t~"lC&lt poln.yan2 :.i t ou sew:t:><lDn nya. 
Bnci Judit h ujll.COD dia. r:ec:bor i definisi ' houoehold ao n 
group of people nho live in the oame house ond enr ge in a la.rec 
numbor of cofll!!on nctivitieo as noll ::ao ohnr ing o. common butlgot .• 
(6) 
gi iotllnh jUJ\l) uaum 'rwr.ub t o.ngga ' ia lo.b ®tu unit 
rumoh t ancc;n c11 :u1 or ug2 d.Qlac unit inl tinggal dalam e tu 
r uaah , bc1·Lcn-::li ilillrul hu.12 yang ber oongkut o.n dongt:n r waah 
dengrui r l.U:..l.h t ngga ioul nya ocw • ~rang2 ini tiduk acceat i uy 
ada portn.li..nn u- h at~u • ortalian ver t> emendnan. 
da bebornp~ r lnoip koturunan unt uk aenentukon siapa kah 
ker obat ntnu l:.oluar ~ .ooocor nng. Ri ap2 individu s ocur n b1olo ji 
da.pat conc- tnka n J:olu r .a nyn sot\ua orang2 yang monpunyai hubunn<Jn 
da r ab ~onE:;on nya. iar>2 ogo ocnp unyoi dua i bu b pa , en mt dotuk , 
l apan t. cnol: , cnon bolaa r.:.oyong dan .oot e r us nya . r • mua nya ada nt,;ek 
ber ndek d u l:obnnyal:.k:in nya menpunyai keturunan yang hidup ocr::.o.n 
dengnn l~oturw\an oeoe uet'IUQ. nya dapa t di ltatok.an .kelWlr gn et;O 
yang cenr unyni hubun -;nn darah. (? ) 
Uot•: -
~ D..,m::Ofl • ' !_ l!';i . in,ahi2 nnd l·'rnrri re 'in ~ in50 Or f'\ ' Univ r oity 
ot London 1 1(,'.; . • o . 53 










. ot::i .. >i p<id::i k onya t u.n nya oco t i d:ik ak.an dapa t mon(ot bui 
semua or mis2 yanc ~cnpunyoi hubunganbioloji ini . l a hnnya 
menget hu1, bcrt;<:\ul a to.u c eng:l.ca.knn hubungan2 ooDi nl dcmr:l'\n 
oeba.bcian .ccil cnjo. dari kolunr gn bioloji nyn i dCAn bahagian ini 
i a lub kolu.orza cooioloji nya menurut a nggapo.n don nil ni 
mcaynral t\t di :::.:ma ia hidup . Olch itu l'enting di tentukan ba tao2 
kekolunrco.nn i tu. •one cothod of li.Diting t ho r ecognition or 
kinGbi .. > in l o c r.1_ haolzc the link t o ooe pa r on t nnd t o OUJ:.ipreoo 
or purtly ic11orc t h l ink to t he ot her' (8) . Pr i nsip2 yang 
menontuh::u1 bat o.o2 l.okoluart;o.cn ini di o but 'rule of ties cont ' 
dan WJ\ln nya con .. unyni akibat ynns oolektif kor ona • r inoip i tu 
menontU:am :Jio.J :i2 yung torgolont~ do.l a• kelo111 ok. l ek lunrg un or.o 
do.r i oiu}lu2 yunrr t itl.'\k. 
:.cl ..... o!ih it\.: tcrc JJ:it c!:I a t ca r a un t uk cenyusur galur 
keturuu~ ~. ~ 01· ng i~ ~tc:-
' ll) l :...t i1·inc• .. l 
b , ?.utrllillotll 
c ) 11 .. t. rul 
d Co .L • ..... .LC 
un1;.~1' ;-
a) nt lrinc3l:-
tu aioto•n cn8eoan ke t urune.n duri c icab bapn . Olch i t u 
porbubun .o .c di .i tcne l' liltllui or a ng lclaki h- J ; 









ini . cnfi kibat kan bahnwn t1ap2 i ndivi du d l a m m:i3yor akat nocun 
lo:aw::i 1~orabo.t ~ah nynmnsuk da l am bata tS hubun0an kokoluar aoan nyn ; 
actlnnz cot ll3 l .. ~w.. kernba t i bu nya j a t uh di luar ba t uo i t u . 
Ho.nyn l olaki sa ja yang dapa t moneruokan k.ck.eluar5Q.Qn ocl-..i.r:l. 
nya tiduk nda lcl ruti ga ri:::s k oluarga itu mungkin t cr :i:lutun. Cl :i.h 
i t u <lalac r;noynrnkn t pnt i r1nen1 ini kehndhiru c corn.ng and; :.olt\l".i 
i tu ent in6 • f. \.tlau t idak o.da di o.mbil anllk ruiskat ou.:myn d _at ell 
t"r u{:lron J .. oluetran t nr oobut . lUt bul nya orang Cin::i , or ang lk"llhii di 
Ar l>. 1'i i:til~ i:i contoh nyt. Sy ed d Shor . ab - pa.n • t n r · 
boloh <.U tur ur. :on ~cn {)ik\tt l elaki lJ <l l k e r ecpulln. 
P.a ,) nl". : -
I 6' 0 
1." \0 
·'t~ r~ 
t,ocon t oup 
4- a !>ocond d\; ccut {?roup 
6 r-~-~--- C4~ f.. ot. ..... \J"""'"i 
'1 1 !'ir ot dee~t 13Toup 
0 ..,, J 
X tid ~ cfo.pa t moneruakon kekeluor 5aan teraebut • cur.a I <cm 
i~tcr dl ~ lWl.!'h.v.n . 
et:c t'1n t oup ~ in1 uama dengan descent eroup iotcri ny ( •) 
l t~ilinonl: -
r-nc1p t r 111noal a t &iu ris b ibu 1a !tu y:ing t1 n hitm.s 











bogi ego conuo. ' ol uc.r ga ibu nya a.aouk da lom bo.t no hubun~nn 
k ek e lu&r t, .... , l . nye , wC Dgitrul k..:"lUlll ker aba t nyah jnt uh di lu&r bat o.o 
itu. 
t-Ul.t:;yc.rn!~::it yunr; c ong oalkan oist em ini i a l alt. maoyarllk.at 
Nayar di I ndl .. \ , ma.syar .. tat Hinungkabau don Ada t i epat eh di cini. 
Rajah : -
, 
I 0 "l Q 
6 ~.a 
C> . '.I 
,,,.. 
) .. 0 
I y 
6 ~ \ ~ / I C.0 
./ 
1 sini (I) t 1dnk d i)nt me ruokan k e turWla n nya c\l&ID. { Y) 
dan ego cajn Jc ... :it r.cno1·u~ k ed:elu,U'g&an. Anak2 (X) t or r.1.3ault 
d l am d oc~nt r oup ( ) 
Kodun?. l l"'inc:l :p i:c~·e l uor r,:wn i lli honya ber t ontor; ea n dur i 
aegi orr; nic i·i. t ct r i c1' t ldnk no .~ c;eka l i btt r t c n t angn.n an tor~ 
oa tu douct 1 Jnin . Cont h nyn ~ ol o.fl"l r <'gi kekuoetC\on . 
1 ) Pat "r in l - :oku tt"n <?alao t o.n t,an l ol &lr; i begi tu juea dar1 
G Gl ew~rio n dnn ga r is ketur unan. 
2) Vot i riuc l - po .rioan etur unan dal a• t angnn per empuon tetn~i 
u o~ueb t erletak di t angan lel aki. 
Di dti.1.uu .:.:-i l !n :il :J:ttu ero t er gvl&nr dL' l llra cntu losct'nt 









·.c:-12 jugo. toru~pa.t hubungan di Dana ( S) a onpunyoi hubunc<ln 
J.nnsauns dengo.n Y do.n ego . 
c ) :'il1ncnl: -
Bi linc l i n lah yang l!leme. ri..tingkan hubungan kekoluo.rga.:m 
:""Cltlui or t .nc; l c lald. Gajn untuk beberapa halt dan ko aji1lan yanc; 
t cr t cnt u , ~on. clalui wnnito saj a untuk bebor pn hnk den · n •ji~an 
. 
:dne': ;; ny pr i noi r- b i l inno.l bnnyil b ,.rU l'l" vnn r1i G:l j u dori 
"!'cutulc u.rl.1.in 1 . ~ on toh c 1\ri oi.ntcea kedua b l l\h _piha.k in-t :~ o. o:-'Gi 
,;Ot\3 tor d.,,l :io ~'\ny:.i.rakot punk Ynko ;li Ni erl n , Afrib1 , cli 
t.~onn · ·oc n 1r 1 tu di gunn1u111 un t ult t u j unn?. bor nainn.nn r:cn, •· .ut 
i!lcti t uci ·yarak:.i. t i t u . Uegltu juga ~·1 la1:\ :c3oyarrucn~ • er cw.wm 
Ucbundu 1 ~to.ran ting6i • Bcne;uc lln di Angola, Afril:a l.U'.:::r'Jt>.r. ' :.'lt 
itu r.c.i::cliht.r u 1 JJbu ::.:ccar a heoar2an dnn di l{ombin:::.oilmn doneon 
•. ort.. io.n. Tia; 2 indivi t!u monguru3kan ternetkan denenn kolu.:!l'C"'~2 
l:=.n~a~ . h • .. y .. , r.oenguruo perta.nian d~n eon keltto.rcc2 <lt.r i linco.go 
i l,,u nyo.. c.crti ju!!" dongr...o Yake t adi, hak wario nclo l ab di bu.at 
'- nr;ikut , 6 0... itu: t e rnllk di war isko.n necara pntrilinecl B "' c!~nG 
• .An .. ~ nil} CCl\rO. t r j linonl . 
ict~..n ~ kelwir go.a.n du.a belah, i a itu yang menchitunc;l~:m 
l ot14r\ll\Dn o olwir garui ~•lalui orang lelald. dnn juga or t:lJlC 
• oroc uo.n. :Ci dnlt tordo.po.t f:a rie 'tle tutunon yang t e3a.a J· r un ti 2 









ir.c l a.lui G" tu cc;._,c,n tr..:coto2 t o t upi tidt\k darat lib~t gariann 
2) r n nonok., 
Olih i tu t i.ip2 .ion : i.10:1ang k e nt a s Gemaki n r at:D.i b1ln."lgan 
i o itu 2 , lt, · , 1G. Olih i tu r jo.h r onunj ukk1n a r ah ke ato.:; do.n 











j l 't 
1· 
0 ~ 0 ~ 






Eao t.< lih cru.r,;ur ~· l i· .... cturuna.n ~ut :tcodua b l h iithnk ibu 
d!lll b pa . 
Suku dan •erut!-
nieah, bicGtl r ya tcrdt•°!)Cl .t·tU;.. ~Ou£gelompokan kepada ouku don 
perut. Di k.u.t u.lttm cuku U!lUbila nioc'b kcturunan a t au porhubunt; u 
kekeluargaun i tu tidak CA l t cl,;. .:cct•n rmnCll nyn . Perhubuut, n ~ tu 
k.adug2 cen ju 4•r,l~ ct., \~ bct'do. t l'l c.r. eer1tn2 retoo s·tj • ~ineo.ge 











bag;· i l!lrultl or~:oj t · n nya dcngnn j e l AG. l ni lebeh nya t a dn l ll!l 
m.'lcy~lr:lknt y~nG cngcnal lum das ar 2 keturuno.n dari e -itu2 pchak, 
ibu ut ou P...~t t nu ' oloc1 ok kekeluargaan yang bar oitnt 
•r.nc 3tor - or ient ed' ia i tu dengan aenga.mbil porhintunenn ~i 
scor ...... 13 ncnc1t oyu .. "'lg ynne tertentu sebagai pusa t perhubuncnn; 
borb.-'1.u:;.: t ·cnr; Jl ' ogo - orient ed' •kingr oup • di annn porhinttmsan 
di Clllb1.1 <l i nnt u t okob a t au ontu kolunr ea ynng i:aooh hi.dup 
oobatui _ :mgkat 1;orl1i n tunenn. 
• • (Ji, tc• .• h .. " C::tcyur u!.o.t di dun1a, Gj otoc 111. ul ini di 
acl. • lml .oluruh. Lehi dunun uoaial mer l .n . ... u t.u2 
nt l Oil~ crhitung l.e turwuw2 !!or ek.4 hin£ ga vu1,uluh 
ut ... u lo oh ten t!'l?l-; .otu-: unon. Ka turunbn ... tu di ~uouni hiugsn ko 
bcbcr . a • cnoraai '/ :mr, tclnb l nlu , horua di sini bcrduGo.rl~ 
bl\ ~ t'gn . nud: r. Z or; · c.1, Gtluclur n nngknt c.t nu cnutlarc. • o.dit .• 
... u~tu Contoh I i rm.l 1 yn2 dull\O ll!..'"IOynra)rn t t Cd('n in~ £.Un b ~~·--~: 
or .:'n ·~ tcr · cou!tn di l"Opoh yang c pnt mengcnnn lonongo chm ··.:iu 
Chor l c GJlO; n ju~n dnlrun ke turunan r njn2 , at~u o~~r.r.2 
r hubun n u~n Dn aejnrch ne(ara. Dnl am 
s i : . l i.Di mcruoRk::tn kela z ioan; 11 iual n:1u rlal:u: 
di t-~nls.;ya nda nya 1stilah k e l u11r a ( t r · ,~ol r- ) 
bil· n k,,turunan dari ego. {9 ) Ini enunj li' 
::: r t n lenoa uereka ke turunan yang l ap.a~ . 










d ) l:erlu h J.ll • .JJ\: -
Du~ .~~bcrj!tan do'il,ioi ~cngcnai perk.o.h~inun ini torda~nt 
ber bngai c1.oo a t y ... l.nc t olah di :.e c.'nllm.Lan olch t.hli2 .. nt.r o, oloji/ 
Soeioloji. 
Pcr:~h.11.n::.n :;cl>:! .... ...:. _.ltu hubun&nn yang atubi l di ~a 
t ampo 1?4onun,P ... t J.oru io.n d n l:oburul:.ltim <la ri pand:in gan oooi. l . 
Defioioi lni cli b ri.kml oloh h •• J ohnaon . Bngi l'ta l .,h Linton ulo. 
' Mar2"iago i o ... oc..i.u.ll • i·oco,_, i~ 1. union b tween ;~raonu of o .. o~ito 
sex' iu ..;.t;u iJ d.nn ci ortA.ng l 1lak:i .ian or<; ne; r.c r mi u n yune 
di a 1ui 
Untul: r:ct.'!lori.t..'U\ <l~f:tno :i. ynns tttgt·e GADro.t ou::mh ker t.tnn t~2 
Secor a ui i:::-o. bolcb c.i nt"'..kon pex) nhwlnrui oeba~ei catu inc tituci 
d i can e::. d ti .mh1111r u :JCIX ont Dr tl lcla .i <lnn porcupuo.n y:ms di 
iktiran · r ol h e;,. y i · 
aaa1aral t , .,. •• 
t ur.tul nenauusk.!tn zuriat . 
en i11i titlck llleciber i gamburan ynng Gll=t da.lar. 
!-:or tn ada t uraa pa.t bubung~ ucx YaD!! 
di i k t ir fl;u:1 ol .h · ~~~- u;-;ut untuk procrea tion ... an anal..2 i.:::crelta 
:yan1 dJ. iJd; · ~1:.u.n o c:h no.~;_1ur0Jwt to t pi tiJuk di 1wnggil 












Strw:.tur , okolunrrnnn 118.oyarakllt Tecuan . 
£ •ncyc-.rnknt T o1.run.n ini :pada aaas nyo. menyuour ()nl.or oturunan 
cor ol:.a r.onc:U:ut i od\1:\ bola.h pihak i a i t u s cbolah ibu bnpa. Coro 
J.-onyuour enlo1• i ni i1 I'o.nmtll aistem lr..ekoluetrgtum bilntor~. 
Atlok boradok b~pn da.n adek boradek 1bu kcpa<ln ego dl Stir 
O:U:."\. r a nt . T.:.duk tcr'1:>.p~t JOrbedzau..n dalt111 • oh wi t a li 
por £.cu r ann ot nu d::il.oa lnyanan. Ol eb i tu tali percaudJlro.an 
oorcl:n. ti<lol: to1•ho.d kopada sebelob pih k aa.haja da.n poroaudnraon 
a.en lah luo.c;. cloh i t u auo:ih bagi masyar akat Tomutlll ini untuk 
t~~ur (;:\l.Or o:>.Ud:lrn =ereka kerana t erl&lu rar.sai • 
• aln\Q\m - rek.a conyusur keturunan ~olnlui l:odua bol.nh 
pihol: tcrJa t j ueounour N.oab i bu , mioo.l nyo. dnri oo(ti 
oa:irioan horta ... u:;:ikn yang ter diri dari sawab dnn tnnnh luiq,o~c, 
doll dnri o ci !'>Ono:.i11a t nn s clepas kahwin dan dari aogi po\::::.ri ::un 
ju t n b~tin. -1 oogi pewo.risan bnr ta pucnkn soporti sa."11, 
ini di tururll."..nn :;01>0do anak i>orempuan . r erdapnt ponecpat llll 
oolft_ o borl:.o.h in 1o.ns bcrcorak matri local. ia i tu paaanga.n 
onctaz> di ncoolo.J.1 porompwm lterana rull4h di perturunltim kop de 
oro • uan. 









M.ri oron;;2 ttelnyu :f tlllG diati berhampiran yang borpego.ng pada n<lat 
popo.tch. tlorol:.a cela lu bE)rg1:1ul ruitara eatu sama l o.in , ill itu 
tcrdnput lUW.!:.2 or c- :clayu datnng berc:ain 1' .. e kllwa~ mnoyc.ra ..:it 
Toooo.n .ini, ili.m jug3 or .'.lng2 l'onuo.n yong bcrlter jn di on :ih ora.nc 
t:<!loyu. ScriJl& bolal:u intor .. 1.koi nntar a merelro dnn o.da tcrd~po.t 
pcrlt.uh .r:J..nml nntnra. orang Tocu:ln dengan or ang Hol ayu. Donenn ~ 
~G 'i'cz:cu •. 'Ul 1l~m 'ar. occnra t idak langsung conyerap a dat or miG 
Holeyu • 
• ::ioy:irlllmt .. or.ru.:ui mongooan keturun~n mercka do.ripo.d.3. bn.pa 
ko1'>ad.:l Mal:. l orolu:i r.onsGunnl:.'111 nru:ia orung2 n l ~u klt n ooJ:!orti 
Rol i nh bt !ludin h.iei anak yorocipunn dnn Oorno.n bin 5ud1n \>:ici 
nnru: lcl.."'1:1. C,.tit nn i .. onc nni kelahiran dan kecatian t idD.k di 
• .Ol'\ .. ~"\ n'"' ;uru:Uam ,vorl:.ataan saudnra kepada orang2 l nin 
YL"l.S o.dn _ cu-tclio.n dnrnh , ongkat a t au per knhwinan dengnn cerok.a. 
llorol:A juea L"".onso.nscnp baha.wn or ang2 yang eesuku dcncan t!erek.o. 
ndo. lllh ~tudo.r:i . Sc.Juku di sini ber 1:1:1ana aebnngoo. aioo.l nya 
cuku b:ul~co. 1ot.Ju~ • t; dill!J di tempat l o.in ada lab di o.nggnp 
onu d,., ·n. ?.un :in di cini tidak t er dapat pertallan darab nto.u 
vor. i\;1.nnn. 
l~cya.ral:at OilUQ.Jl ini cccisahk.an ruit o.ra :mu~ro. dokat t'i.c.n 
ouud:lro Jauh. Oo.uc\nra dekat k.epada ego t ermosuklah koturUllL\ll 
ceo; ad !: b • do.: oco don o.nGk2 rar eka ; odek bero.dek ibu ego 










pun di l:irn caud~ra dckat bogitu juga dengan anak2 ccrokD. . 
Sotr-.!::At yan: coro':.a. boloh cionMgeil saudor a dektlt i a lnh cat u 
hinQ)U ?:.c ti~ ~u •. uan. 
uaud:iro. jnuh in lo.h ocipnt pupuo.n dan orang2 yo.ng at1c kc· o. 
cumccnn clonean orn.nr;2 ini. 
• r;i r..orol:.o. or:mg lu.:ir o.ta.u or ang lain i a i t u lUD.r dnri 
nc.r ic:m ~1c1•0!.:.u atb lnb orane yang tidak adn heno. mengena lancc~c 
CW.1.:1 O.d.'l U;:l1'i lJOl'tlllio.n dAroh o.tau verk.a~winan . 'l'otap1 tli kll D.oall 
ltojit n ini u(,loh. di i:.ct.:U .. an r. ereka bera. uu r an.t ar oatu car.a lJ: 11 
1:01·wLcl ~ crt~J.itt. .. p o1•l;nh iin n u t uu per t ulio.n dnrah . I oroka m.'l.~oh 
dn7ut J;..:;i .... o:ieco n 1i }loru uduaan antar11 u:>.tu oo:n:i lain. 
:·cnconni clcugan ::so.uclnrl.\ o.ngkat merekA selnlu n7Cl congonull 
ruink ~;o.t men :L.'l. ca.nob kocil lagi. Anak angkat ini o.knn cli. 
alih ' bin' ny nziltut no.mo. or ang yang c engoubil nya . Anak • r.o:ot 
ccolnh2 ·~ G..,~P ~cbog~i c udara sondiri ntau &nal~ oondiri. 
:luu b z:.U.n.3.nn pun nnok i tu Ilk.an diberi to.hu t ento.ng ibu bapa nyn 
Yo.llS G bcn::u-. 
r. c;1 o uuul~'ln orong 1o.ng audab ber kahwin aereka me~<'\llfH:;il 
i pc.r ntau • nnntu. 'erekn mcncgunakan po.nggil l an nnnk r.cnantu 
k P an nnntu orocpuan ntau nennntu lel aki . 
a ) ansgilan. 
01·olw. ::oncb'\lnu.kan paneei l an t er tentu kep da k•luar 











Unt ul.:. l:.oluriroi ocuc pnngailnn t er ncbut di gunaltan. 
i 
ibu 
/ ual: l.olald 
l nn ~ ·or e:: \UUl 
A ucl :/Ii bane; YrulG t UD. 
l' u!:.ru: YW'lG tun 








ancrr'-1 Ul • udur n dckat i a 1 tu ado. pc r hubungan dClr ah tctn 1 
lu:.ir dnri~ tiilil !:clU!U'c;u ~o. Tidak terdapat ,Jor bodzoan p:mc l.:m 
u ci oob lnh 'bu utnu b:lpQ. 
Iotilah Po.ncrrilnn 
:iklp:l roudnra ( ml) linmk lkut ptmgktlt 
1? .u c:lUdo.rn oulung \7ak Pak \''ak 
.. n cnudnrn .:(}dun Hauk Pak. Chik dnn nor.a 
n aau 1.ln.r l:otiC!l Ngah Pak Ngah 
ct\udlu·.:i bongou Busu Pak Buau 
r cnudnr:i. (m ) In.alt lnak 
• cnudo.ra oulung \'ialc \1ok 
· ;, oaud.o.ra :::odun Ho.mak l~alt Cbil: da.n nnm 
EOlll:. cn.uaa.r~ kotian naoh Male ignb 










Dat uk .J.1ok dan nru!Ul 






S 'Wl )Ct Hama 
Qn r.t:;ilon yang di b r il.4ll bag1 bapa uuda r a yang oulun 
i:. t idnk cc ·ort1 mnoynrokat .eley~ang mcn:me cil l~ I nc. 
Boc;it u j uen <loncnn 1Janggil o.n orug2 1aog keduo. no.n k e tigo. ~'\lOJl 
M t u.2 l olu:u·i;o. i t u . l1:ioyara1.nt }:e l a.yu co nggi l or ang YM G l'cuu:i 
ocb~.:d Ya:lG t C!lg:l}\ dnn di pai1sgi l Pak/Mak ~lgah . Bag i m synr nlr.nt 
Tc ::rum1 ~~~-m ?.Gab a do. l o.h ba-g i orang yang ketign do.~a oot u 
kol~'\rtr-1 t~n. ~SGil.o.n unt uk b:ipa a t a u i bu Gttudar o. YAllC bonccu 
:tuo. l ::ih :to nk a t :i.u ~ .::. u. I"t.Wggilan un t uk Onyantt dan Cnyet t i dcl:. 
dn o.t di bori.1tt ole!h. i n f o1·uu.n anya ker a na j ener aGi i t u t cr lo.l.u 
j uh ... ti : adn y :ing m &oh hid up lagi. 
tu.'l'?ll nerokD. yang di hubungk<ln o l ch pcrkahwinnn 
u j ultnn 
l ot cri Dini/!-:auo.n/ orang r waab. 
~anssilan 
UallA/ adek trok 
na wale 



















Rama/gelnrQn y~ng di 
ber 1 oloh bapa mentW1 
Nama 
Ik.ut }lrutggilan yang 
di cunnluul oloh 
iateri/oua.mi 
~Ci ictori t o1·; ... , ~C2 o\UU!6i L1eng(tunakan er kntcu1n • • clo.n 
na.mn ann1: y lC culung . Dositu jugn b:igi auatrl. in itu b 1 n rum 1UU1:1. 
anal: yun:; ~ulun5 ... ionl nya brlpa Cooa.n . 
a"\Gi nnru~ on:mt u lolnki, bapa ••ntua me beri aAtu no.en 
gelaron l in duri ad nnma yang anal. ?11thal nya - namn . o 1 yo. 
ada l nl.. 6u\l · ba~ mentWl memberi nama gel:a.rnn eeporti Orang 
clan co b.nc6i ny • 







t o urui ini bor-pengang kepndo a<ta t c.erel~a oandiri. 
:an •naoaa ada t orang Helayu. • Ada 
, congikut adat pepateh ia itu adat yang di 
yo.rakat di Ne5eri :>embilan. alau 
aogi mereka mengilcut adat pepntah 
t 1'(Ueur c lor keturun a cengikut nioab ibu, 
bol h oht&l • 









r.on ntu: b ... """'~ powariarut d i babgikan k.ep d .. oturunnn c unt u 
kolunrcn i tu. t er o. juga c:empunya1 k onaep puau • lni .onunj 'll:cn 
a&l ucur2 ndQt .Jopatoh. Dal.nm powariean harto. kotlWl2 anak 
per t: tum <llm lolt\ld. berhok cendapat babagian dal.aJJ memil:fr..i. uya 
DnJ.r.m !,l<)t.lb:tbnE;iun 1 arta wulnu bag11imana pUA terd~pat er bed n 
dt.tl.ru;J .i!0\1 ·i:::.:ui. lfa.rta oeport1 ruaah di turunkan k epo.da ak 
per c >UWl ticblt i.r k epQdo. ano.k r eremvuan 1ang cana 1,un, DUJ'\r-,dn 
kopn<lL\ or:r~. B gitu jusa. oam1h radi. na.k. lelaki hanya ndn t 
har~a ~o orti lnd ns cotah dan binnton0 tornQkon. Rumah di 
tinw tl l.o~ ntlo nak erec.i win kerano ano.k lelald ako.n ltolu:ir 
ccncn.ri _no n~ hid up , oo~ent:l.ra anak }Jere 
k!ll::-_..ono. !.~i pu.ln rut:nh ado lab ai'\ tu jnttin 
uan k n cono t .... di 




ni b bu. D 
ke 
clcil.wl i 
oliJ'l itu J:ruiJarakat Teauan wia.rialwn aaw b 
er 1 w:m aerekA. Ladang get b )ula di .• erja 
~let itu terd.pat ban~A anak lelaki Yall.6 
i encr b gotah aeaentaro cinak pereapunn 
di 
r1 javaton ada lch Long1kut l otur\Ulan 
t To~uan ini jawatan ba.tin di 
lelak.1 yang tertua. l ~iao.l nyn b3tin 
ti oo eoti n1a enak lelaki n1a yang 
tet pi 1a di ganti oleb anak lelald. tertun 
u dik. peremvuaa nya . Sekaran g terdap t p r ub inn 










kepn<l~ hcl: nya ?:10njadi bati.n totapi jugn bArd~nnrk pencnpa1on 
aeaoor..wg itu • • i~l uy::i b:tltal yang aenjadi batin itu ackiro. n.y 
diu. ti.d. • adQ on t thuan dalao :>.do.t iatiadat maoyar al-.. nt Te~uzm, 
jawatnn batin l tu mungkin di ber ikan kepada adilt lelalcl nya yo.ng 
mu.nt;ki.11 lo' h bcr~cncotcbunn. Oloh itu pemilohan ses eorang batin 
1tu tit: : 3~ja b rcbwnriU.Ul p do. aacription teta111 juga cbiovvt ont. 
c ) 
Ol ah kornna rumb di turunkan ltepada anak i:;oroc uo.n , 1n1 
mt11pcn5c.r ' i t c1 _ t t inB l colepaa ber.tahwin bagi tu2 elnain 
t idal: ~c.eati nya terdapat o tu jenie 
t empo.t tilAv.,nl cal je. .terADn orck.n Menyu.sur c lo r i:eturuna.n 
•enaikut u~ bolah poho.k in itu bilat•aal. 
~tll''"'a at t c. u •· tinggul borbon toK. uxorilocal i i tu kodu: 
poo-nca:J. OjuruJi ~tc ... .: yang ~'U'u ber kobain i tu ako.n tingcal di r u.. l 
ibu b~p~ i t c i oob l w:i i:;:ombu t rulD4b oendiri. Ado yang t oruo 
me n tap drul t il.lG> l bcr a ibu pa i o t ori oolnma2 nyn kera nn ibu 
bApa tu r:t.: h t ju .. or~na r umah akan di turunl·c.m J•e1ituln 
ono yang tinggal bor anma2 ibu bapn iotori 
hanyci •1tul: b b t tu dan l .ecmdiaa ber; indoh pulo. diam bt'-r ar .. 'l 
ibu di panssil bilocol . 
Ql bcr ind h c r ., l1egini di t - ruGl:an ~~hin,... • 
ri h nond i ri. Ini bor~· ntuna kepada 
i tu otou juea per~erjnon auami. 









mana paaungo.n t e?ruo . c lu:.ir dari r ucah ibu bapn don diam ber •a ineon 
mungk in r w:i...'l.h ocnclil:·l . Tcr dcpnt boberapo kee di !!Ulna bontok ini 
t e rda11n t di Jt..:ilo.ngmi ocrckn t cr a • ek.erjaan. Di sini i oter i t.ko.n 
mengikut cu~W. <!~:.n c:ono~ap di t ez:ipa t a uami bekcr j n . Te r dnpa t t ic;o. 
paoongnn .;u.JU:l:i ictori yang oonot op d i Gombak , Kuala Lumpur kerc.na 
bertug~ o <li o:mu .• .Eo.clcme;2 Juca t e rdu,s;at k e ndna n begini k or ono. 
merekn i:iein hidu , bo1~noudrian, l:oluar dnri1111da ke dann ;rang 141:'4. 
al a u b:icni 
di aini • 
un jo1·i ti dar i allA c orolla l ob h u uka tinm~nl 
rclm yun~- t inggo.l d i t.e ra t ini aacreko akan en dA 11ot 
bantuon cb1•i p:irla ) i lu:U· l~or j 4 4lil un t uk i:embina a e buo.h r ur untuk 
meroko . t·cnc:U:ut i~ !'or . ..:.mt , t cnr ot l.od iamnn tida.k e oujo.di 
masaal ah kc11n~ !l ~.~rd:t\ l:.ornn~ t.croko. Akan pergi k e J bnt nn vrnnc 









n~b I II. 
noutuk . oluo.rco. d n ~Wllllh Tansga . 
!>oboir .i. oobun.b kqwaoan kbuaua bagi maayar akat Torauan, cli 
oini to1· .. :it c. lr12 y o.ng t ypi ca l i o i tu b.U onson pendud c: t ya 
oontio.ou bort cbnh. J ortc a han ini bukan aa ba ja di oobo.b um 
:olnhir ·Ul t ot np 1 j ug l·odo t angan eaudar a aar ke pada ond01dul~"? 1 
oini • • orol!ll ini ndn YAn6 tinm~al l a111t1 dan nda yang :E>ni:entar· 
anl~nj a. 
Rumh.2 - o:c :n • adn k e :lelu.ruha n nya ada l a.h '•oeonr naho.j a 
t on .. .a Jor :)but 2 ynug c..lhnl . Yang ad hanya t i kar ee uang don 
t il.ru:l vortu. kn cl z. • bu . Bt\j u2 hnnya di lip t do.n di a i CJ an di 
antu ouuut ot an t n prui 'Y g b r t ingk.a t 2. ol oh di ko.t al;an 
kobnnynl ·1 19 i·u.:ah t or da_ t keAda a.n yann sot.lor:iiki cn . 
ord t cebu b ru b di DA t e r dapa t a l ma.ri yanc ber ccri::in dnn 
lr rir :t ini ng huru . da ,lug kutil ur. t uk t i dor . Bolch di ~ a.t a.!tan 
r ue i 
\t ti 
r tH • .o 
u 
t or t or . 1\ da aobuah r ul!Ulh yc..ng 1tcc u1.yoi 
a t yang oudAb lama oedikit . Vi r ucab2 l uin Of'..DD. 
s un l:eruoi o tau h nya kor uoi rot~n y"n~ cm 
i r:: n l un bol eb di ka t.akan t 1 ... p2 r u .~h . o .. • nyni 
tu o tU:' nyn j on i h1hur e n . 











pcli.ta . Tia. 2 r umah i t u a da hany3 dua buah pelita ini. A 0 bt;, h 
l.'Ur'.4h y:m5 r:.onggwu1kon lampu gos dan boleh di kat akan i m tar~ 
l:".:l.oyar ·a t 1.ni di n Ytlll8 agak aenang Gedikit hidup nya . 
l..a.u hgian dal aa r umah t1dak. begitu ber oeb dnn hl :J . 
Bolch di kut l•rui l a.nt ai r umah merek.a agak ber abuk. i;un(;k:in • :- ;n 
tidn.l: .• cngru:ibU bora t o~an e-ltat tentang hal r umab t o.nggu. Tota. i 
o 00411 ha.lCU!Wl rWN'lh don l elilin& • frak boroeh. l er i erj 1.r. di 
r ut!lU.h ado. lo.h tanagun6 jawa 'b or an g 1 • r•• puan. Oloh keronn oran • 
• oro \UU\ i ng tor pnkea p er g1 bekerja k eonwab bogl tu j ugo. njteti 
:m:1.:: 2 C.:i.:.tUak c.ungkin mereka tido.k o.da ma ea untuk ong cnclt..rm 
' rucal • lul nu bogai.t:.ana pun ad juga terdap t orang l ola.ki 
oonol onc onynpu r u.mah bila ad• t ot Amu d~tnng. 
Ana.k2 oo::p::ii w.:.ur liu atau onaa t ahun Jllaeoh t 1J.cr bci·r.;a~ 
i bu b:ipa. r.oroka . Ini nd~ l uh ker ana ruuh !.t u 1 ecil dn::i r :a 
tidor di dnlnc acbu~h bi lilt. nak2 r•rem~uan t i dor b r cru:lO. i bu don 
Wllll:. l l nld. tidor b•rs:iCMi ayah. 14dang2 mor okn tidor bor calcralc di 
t a • t i 11 i· lo. :Ln tikar engkuang . 
t i r 
t t 1 G • l ''" di it nu y a Lor eka doput 
r r na erekn b lek dari Yorj n pada 
2 . )-"aoal~ unt uk akano.n hnr i 2 nda l, 
v r t i r euua dAun ~ elodek , t el ur c ~ ur 









tch. .nl.Qu b gniL'lW13. pun jeniu 1:1nkano.n ini bcr • ntunc i.-c 
olunr a i tu. <le. yunc; .ooab li ikun uw1 a yur 2 d ri c .. juul Y~G 
d tru1() .ooitu. 
bar i t 0 ucu 1jukk&n aat u kolu r ga 3 d: ng nonnhu i 
:c..no.n tens h hnri . 
1 k h n uri end l ' au1 erti or o.ns2 olul:i 
b h d hulu Jor i d~ ri or~ng2 pcrco uo.n o lopuo 
i u . ni ada l h s:tun in l~crana tnr r 
UJ..ll onang celol'ao 1 kan 
r ug se~ali tord ·at er .w 10.l· n 
b u e • 
r1 da ru h t n :y n.t.r \ 









ber sama anul:.2 c.01·olta yon5 b l uo bcr l:alm in . Ini uda lo.h f a t .i l i 
nuclear. Ke tuc l·olUCU'go. iD. l ah bapa yang j uga bertanggung ja ab 
dalam aemun ha.1 .ons ona i r umab tnnggn t er utama nya wong bolanja. 
Selalu r.yo. oranG l a in yang t ing a l ber a ma k e l uar ga aa«s 
dalam oat u r ucab tune~ nda lab bcr :saudnr a r a1>a t sama a dn dol\gh.: 
auami a t au i otcr 1 . l'icnl nya , t or J1:1po.t onak per empuan yo.ng oudah 
berkahwin borGO.Cll nuw.tl nyo. a tau ClWl g}~in dongo.n a ncik koc i l nyn i 
adek kep da ouo.r.d o. .. o.u l o t.ori . 'i'i dAk da t er uo.pa t aauda r a j a uh 
ae l a in da r i otoo oo. ort1 oopupu , da tuk n udttr yang tingga l l4Ca 
ber ea ma mor eka. .a.lau l>ns. i .::ma pwi u dn t e r uapa t or ang luar yang 
clat ang men .t.Ulg. Ii da tcr~pot r waah t ang(.(tl di 11'8.Jla aeor ang 
pereapuan j nndn t i n!!Cfll bor oaaa denean anak nya 1ang belua 
berkahwin. Ini di pnnggil ' der.uded our l e f aail1 ' kerana 1a 
aengandungi l:ol ua.ran nc.."lo di c.ana Gnlah s oorang do.ri ibu bapa 
atau kedua2 nyn oudah tic k ad , 9 lau bag icana pun ' denuded 
eiaple family ' tidnlt d:ipa t di gunako.n tm tulc r uaah t anggn f~oil1 
aea• di rc.ann anolt2 coroko ou<lAh cnt i c t ou cen1n£gallw n oereka . 
Zela gi ibu b:: i tu die. bc:-03 anok.2 yang belWI bor kahwin 
rumab tan~gn 1t u oh lli MS p ! anll i asae . J asangan suaoi 
iat eri yanc t i 0 u:iy 1 uak tidllk. dapat di panggil rnmil i 
a tau kel\a r • !iol iro nyc rl!lak aerek oudab mat 1 nt nu ber p indah 
dia m da l am t u r 6 o do.n pao· gan auomi iat eri di am 
ber dua • l j a ol h j u di nl(J p ' donuded eimple t naily.• 
Jenia2 r u 








UQZ\ GQOrnnc yang OUdth berkabwin bores.ma GUaJ:li nyn • 
.5 ' ou::iohold l.opunya.an ano.k kepada J ohan 
1 hoU!Johold l opunynan Sot et 
1 'l.ou-..o~old kopunyao.n nnak Sotet yang oudu.h berko.huin 
1 bou.;ohold !top unyarui ; ubut 
2 hotmohol d kc1lunynan onak !3 uhut 
:; houoohold ltaJl unyaon onalt Cmtok 
2 1.ouvcholtl l:opunyaan anak En t ing 
2 lou ohold epunyaan n nk Ujang 
1 obrulyokl:D.n t!Ari p d4 coroka ado. loh adck bcradok yanc t olnh 
bor::rumin d ngo.n or:ing lo.in <lan cenet ap di tec1,at .1.ni. Di n t o do. 
lo.h b.ubunt;o.n yana tordapat dalam beber p11 buab r uCl4b tang~ di 




non d uiD lo 
r umab tangsn 1. ilonr;:m 
suaai , iat er i dtlA anok2 14 
keluarg aaaa dan cenont u 2 
d o.dik ioteri 
ibu don anak 
k olu rga aoaa dan or ang 















nor l;Q t i dak IUU!lpu untuk tinggal d i t oqlat lain • .• uni; i!1 j l!Gl ol oh 
l:cr anti r 'W:l4h di turunkon kepadn anak 1>erea, .uan d.i:ln ibu bt:.p~ ..,u~bh 
twi, lobl')h ~onnng ba&i pnoongnn ini diaa bor!lar.a do.r11.o.dn iJcrpindab 
r .ln dnh . 
b ) ' nnk 2 t!u.n bilmicazi · nya . 
Vari oomo.o l~C) oen:aaa di dap11ti ka. 1n.0An ini di bo.nj1ri oloh 
annk2. Di oini :>na1'.2 J i mnkoudknn kepad• joneraa i mu<b i i tu 
anceotn f w.U.11 ynng di bawah umur 20 t un do.n bolum bcrl:.aln.in. 
a 
alau di llh t p. da tiap2 hari anak2 \.> rlrel~o.n bcrudn di. 
hnlru..nn rutnh .. f.da juga terdapat onak2 yang Gud h bcrcehol h . Analt.2 
yang c:inih bolum nekolah aelebehi bilangan penduduk2 di --::.ru.. 
uratn tia,.)2 rum:ih oenpunya i bilango.n nnak an tara 4 ltc 5 crrulC• 
t ari 19 buah houoebold yang di ltaji di dapnti bile.neon anal:.2 
nc.crti bor i!:ut . Anak2 ini meliputi kedua2 jonio jantinn. 
D1.l.ol:rpn nnn1t2 J ng t crdapat di ~ini. 
1 or ng 
2 or 
01·Wl8 



















8 or~~G 1 
9 orans 1 
r idal: atkl nn:tlt 1 
-L- JU!ll.<111 19 
J\rulk o.nt;knt (coorruig) 3 
Au.al: tiri 2 
Jumlal1 r 
nri JW'Ua.h di t rus dapa t kit libat b baw«i tidnk nycl: 
i~ luo.A'go. y:u1c racai unlt. Ini ada l&h menunjukko.n b ba\J.1 fc:.Dil.12 
yang torlih:lt bol um lo.ma lagi terbentuk nyo. iitau keranci ibu ha ... 
~ t u.., <!...-m l:crarul r'1mli bilange onak2 / 00)-1 yo.ng ~ti \~ .. tu 
Jtocil kor""""-Wl p<1nyrud.t . Dalaa jadual ini j uga di dapnti tid.al: 
rACai oron{)2 yo.nr; no ueyai anak2 7a11g lebeb dari 6 or:inc. 
tordiri cl'\ri da orang at . paasangan yang audAh l.o.an b rl· h in 
aediltit ant a r a oatu o:u:ia lain. 
19 hu: b J; ynng di k.Aji ~&D.1• terdapat oatu famili ncna 
1 
unyni nk •orc.mai 9 orang. Semua n1a anak aondiri ~ ,..i 
oor i'bu. 
I. WJe& AAB 1!$1r1. 
lub n JaJll ter pat aat a ra kedua2 ewaai iateri bul:.an 










Gntu il:.at~n mo.ora ontarn r.erelta berdua untuk cendidok annl:2 ucrta 
to.n0c;tmc; jc.v~b tcr ludnp l::elWlrgn. 
~a. Tar:if :iunci l bob tinggi dan a i n1• berkwioo. da..laa csei:rua 
bnl yo.nc berlnku dnl.D.m keluarga itu. Suaai lab yo.ng ak.aJ1 per~ 
l"o kod.o.j, c: 1:1bc1i b.'l.ra.nc2 .koi-orlwui untuk keluurgu dan iot r 1 
lulnya • !!\UlCff\1 Ui l'Wlah. lateri hanya membori t ahu kop:ido. u rl. 
b rone2 y~m& oudnb luibia otau tidak moncuku111. Duit di r;i.r.l . n ololl 
cuc.r.:i ell tl 1 ju.olan gotah o. t au dari 11unca :pcndn1iatcm yruic 
l..riin. lotor i tidnk t ahu boro.pa r1ngg1t 7ang reer oko dupat dan j 
t orth!':it iatcr i c no.nyalcan bal ini. Tidak t e r do.1,:it i.atori c:: ninbl 
duit Ullri.t'o.cla outmi untuk ~••b~li eeeuatu baro.ng. In1 r.un ·in 
kcr::mo. roka tahu duit tidnk begitu mudah di dapati. 
lno b..1.l cellbeli pakaiu, ureka hanya meabel1 ot®un 
ccl:nlj untul: 1~12 kebeaaran oeperti Harl ~·· Maaa cbcli 1c. 
lah pndn c.uaiD bunll2an di CAJl:l dapat duit ;rug Agnk ban;rllk ha.ell 
d 1 ocb 11 ~·· 
nol.onc untuk ikaA keluarga. Si 1a teri embunt kerja ~cport~ 
r.: uguru utan 
r;12 b.nr1 lagi i eteri bangun untuk cenyinrll::m 
h n r ci l!o but • llokolan 1n1 00118 a da n ai dan u 









oudoh b:tngi.m dio. ter:pokGa .mel oyan make.nan ruwk2 terutt 
D:1ach cil. 
5olopaa ini baru 1'111 ist eri mongomnakn.D rumtth c.!an borain.1 
untult p or s i .ko oawah tnu berlndang. Sekirn nya buknn cu.oi.Q Le: 
oa, nh iotori nkan e1embuat kerja oeperti membuat .·enyopu ntau 
cony an ·':ul. 
I mln tonr,nh h.cri nya 1at er1 aku meman k untuk co.l•on t cn r; .h 
ha.rl. l""'c .. r.on nyo. ada lab ringkaa aelnlu D.J• r obua o yor ntau 
r: mil: locnlt. SoloJ.lM ini iat eri akan mela7an anak2 don r.\U ci nya 
d:m bcr blUll- bus.l. . 
Di rro.htu o:iliu:s pula iateri tienyedinkan tempat t idor Ot'le:p a 
oolo~i rnclmn calruii. 
naz:. ctta::tl pula acki r n nyn tiba musim ko an• di tlt!al:. 
ncrci --~o~ona gQt ah. Di a akan cenolonc 1.otori onuai do.n 
.. nslmnt:u- pudl k o k~lung dan sebasui ny • h. dAns-kamm(r, tc1"d~.p:it 
c· mi con r.:bil ih crja 1 .. teri aeperti 11.enjaga analt atau 
n; 
0 1' 
11en1 l n 





































11) .nt nr a :in c!o.n ibu bopa . 
Do.lan oatu2 f aili asoe i tu terdapat pecbr.hngi on j enernoi; 
ibu b~~ GOb3C i oatu jener si dan anak2 oebagai s~tu jener3oi 
1antt lo.in. Oloh _tu terdllpat perlo.kuan yang berbeda dan tertcntu 
t er hadnp or rul()2 ynnc; berlnlnon jeneroai. Ifubungan yo.ng biao:l 
to.r o. nt c.ntarn o.nok da.n ibu bnJla boleh lah di kat al·an hubunecn 
' auporor.dination• dan •subor dina tion. • l ni ada lab d1 eob~hlo.n 
kor n on.o.1:2 pnda ucum nya maeeh rendah lagi bergantung kepadA 
kedua ibu bJ... yang on jnga d:i.n condidek ureka serta bork 04 
atao orok.cl. A!\42 o.?.ja jonie yerhubungan ' subordina tion ' b r-
kchon<lul:kun or.1.nr;c> :yang ber odudul kan aodemi k i an cenghortl\tlti 
orcns ynns bcr~tntUG loboh ting:i . Ol eh itu anak2 bukan OD.jn 
conunjul:k.."n r.?.oZ l:::t.."lch sayang tetapi juga cesti r1eouli11lcnn dt:n 
t o.o.t 1 .. c:p.ad.o. porontah ibu bapn . lni a do. lab lazi.a terdt.Lpat di 
kob n.,.-kknn IUloynr , :>.t di dunia be itu jug11 di ka1an an 
anoyarnl..: t cti.wm. 
l bu b cab ri makanan , p k ian dan membori polindw1~....n 
i 111.:ls• A.Dak2 aaaeh bayi l agi aehingga l o.ll 
mcro ci • u ~ ooolek nya e.mbua t pckerjnon .. cnolong i bu 
bo di • loa dwl di lUD..1' rw:::ah. Apabila mereka oudoh agak b~enr 





h ta.n ga aeperti aeaaaalt , ••njabit, momb3ouh dan 
111. dll loh tan gung jo.wab ibu merelr'.A untUk 
or wan . ~•reka 7aAg bakal •enjodi ibu t tanc; 










bapu ~orckn ~crc1 r-a~buru , cemotong getah . Anak2 ini ada l:l.11 bclta.l 
pons cnnt1 i \:u bopa ootcl ah ttereka tua n anti. 
•lubunf)On ant nra anAlc AJ• r ec pww dengrui i bu nya. oct elah i a nyu 
bor ::ob'.11.-i d.rul t lnggnl da1am eat u r um.oh a da lab oor er ti dnhulu n a . 
Kalloh oo:rans ~rm hor r..:it menghor mati oert.a t olong rncnolonc t ot np 
u j\t<l dnn oltal bu:it celo.a.a2 nya 
nlatt r W4h <11 u.na ter dapa t oeor ong i bu yang c udoh j11n a 
don nnnl: l olol:i di c bor oa , ibu ~•n jalankan tua o nya don 
·~ncaj 1. 01ul. lol itu ten tWlg kownj ibpnn nyn . 
J! ubun o.n antua i bu ba dan anak2 ada l nh a11tu2 y ang 
ontinr; dun in nyn l oJr..nl ~elocui2 nyn . l ni ado. lnh hubungo.n yc.ng 
p ..l.l.nc r :\J o.t ·ari $Ct;1 c ... ooi da.n ek.onomi dan l nin2 l ngi . 
llnak )"D.116 bal"U lnhir cselalu n;ya mendapa t perhat ian 1'J1Qo 
de.n inti~v:i i ibu b:rpa. dan j uga adelt ber adek jika rid.a . o.)C!dra 
nyr. ;..nnl .. t t · .. , yans oulung i bu i t u eendir i alcan c:.enjnsa nya in itu 
r · ml onbor i anan . 'Ieto i j i.ko. ia o.dn anak pore uo.n 
nor ok.a alto.n oenga bil lih kerjn ibu nya. 
1 an · i t u aaath baJi lagi ja~ang t er dapa t ia nyn <!1 
• uau il>u ny 
r i 
l 
bu 2 y • I t,1 ada lab kerana a nak i tu b(lr kehendnkl:.on 




?. o bnj • ibu i t u ber ada . Han1a eeuna anak2 itu 
udah tldor i a elet all a t a a ti~ar totop1 n l nlu nyu ia 










Apabilo miak itu berusi:l lapan atau aembila.n \mla.n mull.:. :tu 
di biarl~ enyarap di atao lantai da.n i bu nyA hanya litlUt 
c:lhuja. nak itu ado. la.h aebattai aatu hiburnn bngi nya. K.:>.dAne;2 
anak ini ak.:ln di dokong di be lakang nya dengan cara ~e!"' u1 ' · :molt 
i tu dalw:i kain dan di oangkutkan pada bahu ibu itu. \nalt itu cl.an 
di uin.r!t.an brsitu eacbil ibu i tu c emasak a t Qu c cabiauh unin at~u 
t clo.kukan J orjn2 di r ucah. Kadang2 anak itu t.ert1dor dan ibu i tu 
tc1·ua jur,n dong n l:erj n nya . 
l nnk2 j g eud h eet ahua a t a u lebeh ur ny c b nyunu 
dongon ibu 11yn. nak2 y.a.ng tiK• tahun c.ns h coobowe. l otol cuuu 
l:olilinG dan c onghieup nya muaa bendak t i dor. 
c~ckll tidok dapat meAgat akall berapa t ahun uarur r ! 
a tnu l>cr 1:1pt\ bulon cwaa r.::emberitahui au dab t ahu enyarn.p, ir. c:m ·~ k 
ntau jo.lnn 2 jntuh. 
b ' lll Qll itu oudah bocar l bch l ur:i.ng dalam 13nr). 
tujub t Jmn i n nyn nunekin di ban tar i. o scl ol oh . Di mw it r:cm 
di 
2 ~ang ua di pel ajar dan bel jar bidup bcroc~di~i:ln 
b eroltn ada la~ ber aer au. Bil a annk2 nudoh h r :Jc! olah 
. u l. beaar du 11\tla &elakukan kerja2 r a 
i ni ::sud i bo oh di har pka.n unt'Ult menoloag i bu bapa . 'Dari ?:aG ' :ini 
ocara bor n U.'2 akAD. di jar daD di bu•• be erja ka aaw b ·i 
bi 
n tto ebun eetah bagi onak lelaki . Secara b .rnn ur2 
•- l j ri v•rlakuan d n n · 2 a d t . 










huny di bor itnhu t ent nng per kar a i tu. nak.2 di biar kan hidup 
bo5itu ::ml.:ij:i dan borcain bila2 mer eka a uka t aapa ccnda1>at 
J•Or ha.tian clcri ibu b:lpa ccr olt!i membuat a pa y ang r.erek.a auk.a. cw.n 
tlAlldi bila orok:l. t craon hendak mandi . 1i dak terda~at dicci_lil: 
yanc kor a di ~.nt r a acr . kzl . 
li no.1:2 ini b g icana .pun cenjadi bor 3pon ibu bnpn cor c•:;a, 
ouj ... uli ooolnh oro.ng ouruhnn d loa poker jaan OOJ arti porai ko 
l;odl 1 a t uu 1 onj:ig adok2 bila u:;er e,,11 no.ngia. Ano.kl yM~ b i·z cl olnh 
np· bilo. muon cuti nereka t or pakso sol kukan erja2 r umnh dnlru:l 
tr.cnolons ihu ba >a. 
Ann.1;2 ouLu To!!uan i.ni wa.l au pun cer eka bukan her u 
l alall totap conJalan~"1n u ·acar a ber ounat . Ti np2 Georanc tidal: 
l:.ir:i adll ~ crempuan a tou lol aki. men l ad n1a• Di kal..An., 
mcrol:A oulo.lu eya di lakuk.an aet·Aaa anak l el aki i tu beruour du..'l 
b lo.c tnhun oc t a anak ereEpuan b•r umur emp t t ahun. Her ounzit 
i tu ... n@t.al;on .ma.k lel k.i i tu oud h om!ls uk.1 nl nm dowo.so. . 
U cco.r ... b • unat anak l elakJ. biaaa sa7a di i r ingi dengAD 







t awar. ada £.&laa h r 1 oebolw:i ber~unct 
ra ber cuk.ur i n i tu iotin~at , ot onc jru:lbul . 
nya da lab niat i bu baF kernna do11 t i 
but yang a udoh di 1otong di mooukka..u ~al.at 
1 up c r a tor n but . 










dnl o..ir c ol:llu nya. ~lam aungoi aelau. lebeh 1turong tiga j o.m :.n 
i tu dori pu!~ul e na.u hingga pukul sen.vilan pagi . Bilo. oc juk t .:.dcl: 
b:my • <l.:irllh ltoluor . 
UpQ.cnr~ i tu di a dllk.an dengnn ca r a mc':": gilt i o hnbok lnri c cbol.r:-.h 
l>cl ukang doun ongin dnn d i l etokkan di atoo b~hcion y on& n<H al:: 
di c:unnt!um. 
YOlopuu ber ouno.t 'u b11 l' u l tl ha buk nyior ya.ng di Li lr.1o dnn di 
l otru· u:a.n di atoa ny 11 out y dapn t t enoh n da r oh dori kolunr . 
nda bari laJ:1 nya di ado.>.an ; ul a t o oba seperti mcny .yi 
oaLlbil bo1 ... ..:nu1t un.. J~ntlang2 di adnl:an t ori cnnri untuk no1 on n 
cn:l!=. ynns bor ounAt . 
i ord:lpnt eberapo. pa tang larang ya ng haruo di o~c oloh 
onol: ini ou.oyu l ck::w sembuh dan tidak ber darah. Panla.nG nopcrt1 
tido.l: bol ch bor jo.lan2 S3Jlga t d pantang oebabio kero.u ia l nh 
nail: buoil:o l . 
...iol l u nyn aor 1 t i g a t au eapa t orang oekali bor cun:it . ! ni 
ol o.kukan ounot itu ... <U l :lh oro.nc; l oboh n n n{) ·or ann r.udic yan g 
\l r 1 i tu d r i Johol. 
lolr k i t lah c enjalan1 uy.o.cnra ber euno.t ~ di 
• 
1 
an p\ll a tla l ab bubu.nu n yang oo lu 









ato.o .. dcY.2 yo.ng lain yang lebeh muda dan kecil da~ipadn ir.cr i n . 
tnnc J ocil , aol a lu nyo. t ont al·an pe r intah yang tua wo.lo.u pun 
luido.ng2 tcrda1>a t )ortcngh.OJ"atl an tara mer eka . Selnlu nya jilt:i 
bc.k :>labi YOll6 t un aknn bert olak. - nour d1u1 yang kecil nkan mondn.pot 
ooltonglUl cla.ri ibu bopo.. 
Dnri ooci pol er jrum anak yang tua ada lab berta.n~sung j a b 
menjocn adcl 2 a.· :lbil i bu ba110. t idnk a da r ut'lah . A a l h tuetn11 
knltol: untm: ~.un ' "· n o<.lolr2 dun ~oinbawn. s:iorek bor ca1n. 
llubwigr.n yn.Ylg ter<l lat ini u~t:.a jika t erdapot do)· a..'lgluit 
cUilo.c l~clwirg.:i i tu. Adok angl<at it 1 e m11 inkan ! or an i.Jeporti 
o.dcl .. botul dmt U>nd:ip:it hnk yang oar.:a . 
iv) Antar:i a.na!t !llctt.o.n tu dan ibu ba1 a men tua . 
J;ubunsc.n ant-ra ClOnantu dan centua oaaa o port i hubunean 
yeng tordn :it ar.t...r.i ar.Ak ibu bapa, ia i tu saling tolonc 
u:onolon;i dun horcat t:onshor lU\ti. Ti dak teruupat lay:man YMG 
borlt innn c.1 du n1. k oontl i ri. 
t rt ntu an tan~guns jawab yang. hnrua di lnl:.ul:an 
ololl d ~----c ict r i bil a tinggal bcr~ama ibu dab bo.n 
nt • 




n nolong bnpa u:entua clt"& l tia 001:1t clerja.c:.n. 
lib p oY.erja n b 110 entuA ooport.1 ~ neb , 










llnGi ooornng nnnk perem1uan pula d i n ~•njalnnkan tunao 
cob~cni coornng auri ru~ tan~ga , emnonk , dan c enjarrn annl: dnn 
j~n c onolons ibu nya Lo oawab. 
~ adn :cooluruhan nyo. bubung n an t nr u abl i 2 l~clu~rg ado. lah 
ra t ~ u ~rn ker nnn i ka t n ynng tor jakin a nto.ra or eY..a untul: 
.. nuju lto arull at\ t lomat ya ng i ngi n mer eka capai ia i tu kclu:ireo 











l'orl .Jl~·.11.uon . 
a ) 
, o.dn run uyn porltohwiru:m a.da lo.h untwt mer apatk.u J•• rtolinn 
perauudaruan , u.ntuk p ngittir o! n hubungan oex antara wani t n don 
lelcld cl nc;1 n t uj u n olanjutl n zur1l t dun u k?. 1 er ka . l .. unf!oi 
por l...nh\ ·· "\l'l juc uu lab untuk r 11bontuk keluarg yang boleb 
oooiulioe ruw;-:2 cort.D. orlindungan k ep da cereka . nogi tu J uen 
per~:Zl.lr;d.rum ::<.nul.i k operlunn iz nusi a untuk co.,punyni ocoro.ng 
t or:an l'.idup , r:o?1e .tul:.an oncarian b rta dnn pe arioun nyn, 
mencntu1'..on obiliti kol as cooi.o-1 dan juga untuk :omolihara 
pcrhubm::r;~n b ik n.nto.r:i kol o"", ok. ~erab t J3llg tor lib t (baai l.odun 
l)ihnk ) 
i 
h1'1uv ui i t 
otor nc 
n p lto 
t •~uan ~ •rk bwinan ada lab eatu perkon aian 
g lelaki. dengaa seorang n t 3 U lebeh dari 
1 o or g ert&yuaa dalaa oQtu masa t ortentu 
u 1n1 lo.h di iktir o.f ol i h aasyar akat. Kerel:A <li 
benu.riam u > t no.1:2 b e1 r.:olo.nJ utk.u ke turunan tampo. r..endD. ut 
k.erue1un <km l obur :.wi do.ri oda moayar akat. 
b) on1q dm bent .. I rlyih11nu xug \erdn11at . 
J r.io u ntuk or bwinan 1ang t•rdopat di k lan n 










b11ik nyo. di l ak\ ' :.an tli ktllo.ncan ~erekn sobajo. . lo.lau bagair...:ma 
pun p'oa.nr; n yang di pilih. Untuk s eseorang nda lnh di lunr 
golongM :.el UAr a ro t . Mi thal n1a tidak terdapa.t di mnna ooorani:; 
lel.aki a ooil i h • oo go.n do.ri p<trecp win =iama a cla dari Gep up u nyn 
borailo.ng o.t o.u ada hubungcn darah. 
Di 1'"..al n {!Qn oya.rakat ini terdapa t juga perkabwino.n yo.nc 
ber do' t un cob lah rn :nyobnlel1 rumah . Bagi ltaum l eloki l:oput\10 n 
r:iukt4\J'tlll<l ba5i Cll' loll pcm.mrr.m h idup <la l oh t •rl otak in:u\a 
merokn. 
cnt\£. orl ohu i nan yans b nya) terdapat di ein1 111 lah 
aonO£tlt\Y di ClCJ'l4 aeorllng le laki engah " in 1 se orang l;•r•ml' uan oahAjn . 
SebD.b tord.:l~.iat beeini ada lab kernna keadaan ekonoai ~•reka sondiri, 
walo.u ba.(!tlic:>na. pun ca.ya r aea masyar akat tidak mel aru1 berkah'Jlin 
leboh <lu-i Glltu, tot npi ... orcka tidalt s anggu1> b rbuat tJ e mikian. 
encmpnt an r cka ncln ltth l:als pagi makan J>agi , lulis .. etug m.ak4n 
pet o.ne. cn()Nl cm ~ ·po.to.n yang tidok mencukupi tontu lah ~erclm. 
(kAum l loki ) tidal: t:l:l pu untuk: beristeri dua At ou tigo orong. 
L gi p uln u1l· .p 01· nt; u·o uan yADg lebeh suko di coraiko.n dnri 
pad cl1 dul:nn. lab lebob oeneng dan ideal jika mompunyai 
aeor G 1ut ri d n b bor orang analc dale• ooauatu f aaili 
.... i tu. 
o) 
den~ n 
Teuunn o nd1r1 t u 
p o nt nn y ng a ling bail~ 1 lo.h 
1 t ktl ~·ma ado. clori •\l~U bM6fttl 










r.:un • duJuls: uote~pat a t Gu di t ecpat l nin. 
Ada tordnpat tiga Ord ng da ri s ul- u l>angoo. T o L'!.UM y tJn r; antc.ng. 
.. cn;jonor.Jo .c t nrapa t ini <l i eat u tempat ber nama Lcnck.o:p. Tcqpnt 
ini ~orlot:tl~ ltirn2 oc:1 ut bntu j aub nya mcngik ut jalo.n hut au • 
. • oro i ni holunr dari tee· u t itu dnn bor l..a.h in dcngan un.dio c 1.l:Ul 
<li t cm nt in11 bolaku mungkin kcra na I· rhubwis.in ant arn oy nl t 
kodun2 t ec9nt 1n1 o t r apnt . 
Toru • :lt j uc:i ecorang lelok.1 do.ri oul. u t :11150 c 1 i 
ooor 4116 Juruhobah dongan odio .alaycia b haginn Or ai.g Aali . Din 
datunn l:.o Kntt;>ong Ountur ini kerano. oembuat r a.k.o.crui untuk ni on 
l'adio dnn bertemu dcmgan pdis di t er:lpa t ini b rnaon $nl.i1 L. 
!!ccudi3n nyn cerekn ber kahwin atas daoar sukn suan sukn cndti :l.t 
or~otujU4Ul ibu b:lpa erekn. 
Dupa o u<lara ke po.do. Sn. limah jua tel h bcrlrnhwin den : !l 'Jl ' ue 






tu er bwinan yang berlaku di aut o.rn A-I.,. ... u..:..~ 
11 dari ·>•ltangor. Dia bertugaa oobneni 
borui ruaab i a i tu ahli aokan eabena . Orang lelaki 
t. • uaJl duduJt1 •ekar UDC• Selcp o lier} en l an 
eerekci berl:w 1n tot i l' 
hwin n 1tu ti ll k lanaa kor nci l l ki 










r.elnin dL.ripr d ini morcka bor kahwin oecar a eend1r1 in itu 
dea gan or..ang- 01·iu1e <.: lu.r.. -~ ·;ionn itu. Di bumh di berikan j ndual 
te~1 • t a o.l uru;d di l: l angnn onsyar~k. t Tecuun ini. 




f J e1111ul/Guntur 
Durian •ri .uc 
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&gi ~ o~u.o.n ini ter<lapat beberapa jonia lo.rangnn 
rierkahwinnn. p ci.'l dus or3ng lol·•ki tau perem i.iut.ul ad k 
ber dek 1 i t u l upu o l.1·i t.r.. l el cou:sin ) tidu.k boleh 
barkahwin . i~ ny ro · bork hwin ada lab di anggap oumbang 
:er aa o od t nok coynng moroka . ereka menganggap 
aepUj ) U 0 b i ber de~ bcnar dan Jueo. bopa oaud~rn 
a tau ibu i tu d1 n p oeb 1 ibu bapa aendiri. ereka. 
menan g11 i 'ooaJiri ocak' atau 'oeadiri bapa • . Ini 
enunjukk n l it n t di ntnr m r eka . 










4ltru1 r~ocutuokon t .. li p etr nbwinan antar u. ccrokll itu . Lol aki itu 
okan d.i. l.u.lnu 1:..lu di buong t'!. og cri in itu ,ti buung <l <..1 ci ouk u 1'c unn 
ini dnn tido.L bole} b ... lo~.: l n,,,i . Lukan 1. tu m t a.; ~ l c. i up i t o.li 
por .1.1bu11gtm }?er.er udnr ac.n an tar a lel oki <l cn ~an kel uor ga nya akan 
t or J utut~ b· ei tu ..... 1 cja . Dugi pe rem_jJUAn 1 tu di te r pa koa tinggo.l 
beru c. ibu b£'1,n r.ya J i t e[ a t i t u juea . Dia t i dnk boleh z:cngUm t 
.al.Au b•E;~•ir.:ma pun i nfnr r.iant • Y" r'!ener n0:~ n b6'h wa 
perk.oh ino.n &Jop~·rti ini t i dok p or na h be rlaku ker n e:ore. t.nbu 
per ubatan i t u o.dla l ::th oa lah. on hukullfan yl\n~ di en -.on oleh 
maoyr r ru.a.t ' t u s1nnrr..it bcrsit . 
!.oro .a _,cngnt. '.rut juga baha a e r hah in an a n to.ru oa1. u pu 
oilung (crooo co loi :i. J io. i tu itnta r a ego de11gun anak ke1 adn .A bang/ 
adok lcloki c .ru: ny~ tida.~ di b nar kan berlo.ku . Ini o~bawo. 
a n.a bo.J i o. j i kn ort liaD arah itu ia l h satu PUJ u ka ccrekA 
e11{S&.l0()£ti. b :lhQTI d ir.L r.lcrer..o ndl) lah dok b orutl l.. d ... u tidnk 
boleh b r hnin . 
boloh 
uy crt lian l> r olludar an i t u oud h du,a pupu r:ercl~a 
h .i n . r ~ iufor~:ant ya12g d i t emui mengenai perkara 
ini b r l t i r ny aat u a tou cu • lapie d- lam bubungea 
l ekeluor .. Cltl i t.u tid boleh b r k.o bwin . ll•nya aelepa, aaC\pai le 
lapio ot ru bolet. berkt h in . MioalllD yo,ng di bcri 
nya 1 ru •c1• lAh a 1.h1~ rr ,., ~- t\on er okn i ni 
di ng np catu l ic ' . (Ini ber ert1 l a r angon incea t ujud 1 i tu 









h o.v dr in : ti.o ~~rne c i l k 'ff.::J.Y not olee p t or a ther' ) cer eka t i dnk 
bolch be · . . • 11.lin . 
l .inah hcrJ:.nhoin denga n (;oor ang lolaki dan mendapa t anal• 
l e l oJ:.i. bo r n r:i: nl i Bdru berl abwin dcngun eeorang por e k'uan uan 
mcndop~t ruu1k por ~puan bor na..c.a .t..chon1. Sall <lan J;cboa. ini t i dllk 
boloh bcrl~aln'rln .. or onn ini buhar u duo lapi s . t' ereka di anggo.p 
oobneoi c v. u . Hnnya anak k t>p•da Sa l1 d'1n anak k p:. do f.ncbom 










A dwl D bcl~h 'bor lr.nhwin e r ana s uda h t i ga lap i o. 
J : o . u tu pili ban ltu di angg•1> aebatgfli sat u 1 erlokuun 
y n :it2 1 ny d t dan bol eh di tik:in dcnc .. n 
duit o. u ' r ' b inan itu boleh di t oruakan oelopac 
oi.ih y r d ucl tu . Sek irc ny berlaku di m na t er dnpnt dun killi 
burhoct 1 or ' l .1 1 t u te. r 1 nkca adaken a lib tJet:anggil ; 1a i t u 
1 ra: n l b ng epad • i pa r wolau pun di a loboh 












l> c }I' 
cr<l a t duu orang oik bor dik , ueor ong pereQ unn (A) <lan 
oeorcu1() l o ld ( ,, • , na k o11c1do. (A ) eor ng l•laki (CJ bor!t&llm1n 
dcn(l..lD rn : l .o dn (h) e1coro.ng r.erem. u a (D) . Abang ko1mda ( D) 
Jrot nl:.un ( .) hc:ncl : borkuhwin dcngnn ad k perem1,uan (C ) ld ta 
p M f; .il di ( F ) 
. ,. 
!J~ lcoadcum bcgini sobelua ( _, dapat berkahwin don an ( 
di t or :ens lil1 • anggi lan abang k.epa do (C) ,· oro.na din 
berkal.oin dencan acoA (CJ walau ~ un i n nya l obeh tun lngi do.n 
wo.l u Wl k odudci.mn ( .) oobol UD berl nbwin uengan (F) nda lah t bone 
i par J cpnlla ( ') kor n ( · ) berko.hwi.u dengan ad k ( ~ ) ia i t u ( D) . 
'l'et i oloh lto1~nnu ( .) hon dal' .. ber k bwin i a t or 1,e.koa cengnlih 
>•ncgi ll n n p ns l ( ~) aeb &~i abang. 
d t .. 111. ssil lah bayaru aebanyak 1 1~ .oo dan 
ir 1 bu c Y''C 41 ou n ep»da or ng yo..ng melnnggar ndnt 
n Jl rt i 4i • y r n in1 di buat di i:aoa h ri }>Orl hwinan 
n nti b r aou n ng ltahwi n . Di aini yang merlb yar iQ 
l ab ibu b 1pu l o(lu bol ob p l o.Y. 1a 1 tu 17 .co dnri p i h k 
p ron \ dun 7.00 dori J•ihalt lolak.1 . lbu b J>U y n torv 










1a11g ini akM <11 ocrJhl~nn topada ba t i.n uttbtigai bayar an . Tni '1do 
l ab ker nna rnolancrnr adat . 
Alih ecanccil j ugn ::.oat i di lakuken aeki r a nya ooor ang 
per empuan itu borl::.il ui l <long n oel)r a.ng lel ak.i yang berpangko t bo.pa 
aa udcr a ko~odc nyn . 
• ) Umur akt u b('lr)~ lmin clnn l okor pon JJerkabwinan . 
Dagi oynr~'at .A.CtruM ookir nya ~ reka di angcap cukup 
uciur dan bero..ll .. nl '!.>oloh lnh 1:i ny di k h inkon . 5ol>•nnr nya. t;idolt 
a da ketepan w::_ur yooe; l~huou:: untw. lolo.ki onn por e• >WlJl berkahvi.'l . 
Menurut inf or· _nt 1 w..ur bi a so. b gi 1J dio2 di oini bor 1' nhwin 
i a l ah ecpa t bolao t c.hun dan }e ata:J , dan bogi lel alc i umur miniito 
untuk berkahwin ia lnh l npon bcl ao t'1l1Wl . 
Her eka borl \lin l b ·h uui-. ur f!k in kerana ce r eka tidak. 
bcrr elajnron <~ .. .n c:or ou orol!A t:md h tua . Oleb ker ana ker j n yang 
mer e'ka l nltul an dun tnng(tWlS j ab yo.ng be r t . Ti d'1k adn oeouutu 
• •ba b ,rung .un tau y ng boloh menyebabkan ::ier ckn 
ber k.a hw1n • u u.r y 1 > lob b tu l ogi . Aaalkan lel aki i t u 
~•raea 1 ny er oh 1n .a .er kahwi nan i tu di 
1 ngauns}con. 
al au 
da l a• lin 
un ti o mecti nya aereka be rkabwin 
tu QUdA. l erkabwinan dol a• janrka 
umur 1n1 MJ er : iw1non ;1ang pe r t nma acerek.a • lcami . 











yang l:.cdun di l cn an e:>.oynraknt ini ba il: :;erea puan atnu l e l al:i . 
Dur i kajian ir.1 s3y o. dnpot i t i ga or a ng ! crc1npuan ynng 
ber}~hnin loboh dor i ont u ka li, s elolu n·yo. dun li.a li. Sooro.ng l ol cki 
yang borh~ln1in ocbanynk dua lu:ili d n ucor nng l <igi berkab\'tin 
aebanyal. tigu .::a.li. cr eka yong ber hohwin oob1U1yok t iga kali ini 
adn l ab di ::;obnb.Ulll i o t ri J)ert.Li.IUl nya :::eninggol dunia don den "3.ll 
iotori l eduo l. idnk i:ondapn t .:soor::ang anak pun . 1 e r cer1C1.D yang 
berlol;;.u in1 n l:in orcor1 hidup n t uu porcurio.n Cllti . 
t ) 
erk~hwinon c.11 1 iil nn gan r.aoyor ctlcat Te~uan ini od:> loh 
berdnoarl.:rul p i l ihan oondiri a t nu 1tilihan ibu ba1>n . !Jelalu nyo. 
berlaku p iiiho.n oc~diri dengan di p er oetu j ui oleh ibu bapa edun 2 
belnh p chcl: lolnld do.n perem}>uan. Perltabwinan bogini di anggap 
aeb4gni niknh bon.:u-. 1 dalam bal ini tidak terdapat :ipa2 
aaaao.loh y tlllg ti.; bul dan sor:.u:i ~· ber jalan dengan aennng dnn 
l oncar. 
eornna lol d n abila eutlah auka sa1t:a auka dengan 
••ornn i a 1 el4ld ini okan c::emberl tabu ibu b : n nya 
tentan }, .r o.t httt i ya ia itu unt necsperiater 1k.an oi gadia 
l an olibat godia itu dari aegi rupa , 
atatu uon. 1 oin i ~•r•ka akan &•nyatakan Go.ma ada 
t u t i Q , a t uj u a t a u tidak . ~•lalu nyo tidak 
terdc u t o ?. bttllttthan ~?! ira ya o.nok l~u oudah ult • 










ruaiah poro uo.n untuk t:ar iGek . ~udah Denjadikebiasnan aobolua 
memi1u111cr di od nn . r :l olt . Dalru:l adat morisek ini l bu ba po. l tu 
akan monr;.::i.t£ilulll oocora halua ia i tu sau.ada aecnr a ~ribGhnon 
atau ber_ cmtun t ont'".nc haor a t L.ereka i tu. Di maea ini juga corekn 
akan aeng t lui mu::u ~d gndis itu GUdah bor r unyc alou b lum. lni 
eecara tidnl: lnurr u:1c 
di ter~~ ntuu tidal:. 
n cougetahui G4UA ada l ama.ran itu ar...an 
So!tiro nyn dal otlut mer1aek ini berJalan dangan l iciA 
don ~wan boraotuju dan cengalr.u, di o.d 
mautakut mtc.r... oc!uo.2 ihal:.. Dulal:l mautakat ini di tentukAn hari 
wituk ccoi.co.ng. 
g) Pec.inun:o.n cl...ul h, nto.ra.n. 
Bo.f;i ry:J.r t c ... wm DO crti oyar kat Hel u.yu ietiadat 
maeuk cinnntt ini bu?am otakat baor a t hendak mcminang a haja 
tetap1 di ~crt~i don topak oireh dan haRtaran yang l nin . 
nantur • untu: bcrtW1 r g i.n1 ia lah kain oohel ui, aopnno.n(I 
baj u d n duit ti d ri oatu ringGit bonyak nya; dnn dua 
b atult c1.tlc1n. Cincin 1n1 tidak di i-ulangkan oelepaa 
berkahwin . Ci cJn tn1 .el lu nyn di tempah dalam bentult bunna 
l e l apa d tu l 1 d la= bentuk bung• cen~eb. Y. edua2 cinc1n 
henda.k l h ?'~ i•i ado orak dun tidak boleb dorir,a da e o . 
ebab uy ui. 
i ba oleb w kil d•ri oobeloh 1h k. 










oJ.uul : onori.m:l d u clihat bor antJ2 yang di bori . Pener il:aan bor • ..n.:;2 
1.ni i.: oobori i o l :ikooi ~ertunangan di unt arn keduu lclaki dan ge<lio 
i t u Dllh. .:il~u b-cnit..:lnn ~un tidak t erdnpQt per t uka r an hAdi4h ia 
itu i h ' .. por om_ unn h tiy oonerima t.idak. ad mo bcri. 
:i1aJ::1 ~:i t c t.1 uh ber tunang in1 lel ak.1 i tu d i os t :J.kAn 
comb r 1 bol onju c de gadio itu sebMnyak oepuluh r i nggit p 
tie.112 bul • l o1 uda. l ah "" r na gadie i tu uud h d i o.ng(fa11 u ob 
t ang s j a\ub .01 dn l olalc.1 i tu. Ini j u boleh ~o beri 
iJ:lp l ilUl ... 1 b.ahuu den an ca r d ini l e l alci i tu tidak a:anuk.a.r f fr..ir 
untuk o~ngnhwi.ni r,~oia itu ker ana zer eka sudah banyok berkorbun. 
BolNtj n ini tor :::Udrul&2 tcrctn~uk kain boju c engi k u t auk.a ho.ti 
lel.Wti .itu . 
Tc uh la.ca nyo. : or tuna ngan t er pul ang kepndo I,iho.k l l o.ld 
1tl i tu l:org t ung l.op da lteaan cgupan n1a mengi:si belanj p dn li]?: 
t1 2 bul.Wl. loh i t u ter clapa t t emvuh pe r tunan gnn tidt\k lo.r.~ , 
uoh. h .u l it\ l ah oot ohun . Ada Juga t erdcpa t • er tuna.ngan borj l on 
t hun l orWlA t ido.k c uk.up bela.nja un tuk be r k ahwin. .nlD.u 
un d terp ju aeaberi belanja unt uk t iap2 bulnn. 
u ir ny o oo ua berj nlan dengan liciA adat eot erua nyn di 
Jal 1A i t u t u od t yang di µa.nggi l ada t uafaknt . $olal u 
nyo ' t r 
,orl nh 1n n . 
inn 
t :1n1 d1 ad oatu m1.oggu ebolum bari 
iot 1n1 orang 1 laki 1 tu rn mb r i 1 o o 
b g1 orang .orem11uan . H r an r.2 1n1 • l t i 










30lcmdnns. onpu tangan , cerlliA , bedak , gincu dan r nnc2 e"'orl 
ora.ns porci:r: )uan yo.ng l oin . 
Co:dr a nyo. ocauntu ter jadi ia i t u tidak jo.di berl:..~mi.n , 
un:>kin l·or nn aadis itu ouda.h tida k oukn l ogi !.cpnd:i 1 l.al:.1 · t t: . 
Ini ndo. lnh tonggung ja ab pi ha k gadia i tu untuk nstt bol.il:an 
bar nn62 lulntornn dan pibak l e l aki · itu ia itu duu knl1 cund..~ 
bWly3k nyo. . tiioo.l ny:i oehelai baju itu c:on jndi dua held, cchol 1 
lrnin mcnjucli dua bolo1 dan duit oering1tit onjodi duu. r inac1t . 
ilul b" jU l tu .Judah di pllkai oleh 1>•rompuan 1 tu terpak l.llh 
.c::boli yc.nc b~u oebaaa i ganti n1a . Tetapi ael a lu nye bn u itu 
t1U:U~ di u.koJ. o~bingp l epaa ttari perkahwino.n . 
~otapi cokira nya berlaku sebnlek ny , ia itu l olnJd. Ynl.lG 
tidzllt t:al1u eonoruDkan ;>ortunangan itu dia t idnk i;o.yo.h i.01 bori 
a t nu r'.Otibayar balik apa2 bar o.ng pun. Ranyo. dio. rugi i ornrui lmdiah 
clan pomborian itu a.kan hi l an begitu eaja . 
h ) 
lo nd t muafakat bAru lab berlangaung hari por::.."l.h ;i.'lon . 
v ol nlu nya l r i perYabwinan ini berl ngeung aelepao r..cnw..i i n i tu 
101 _ on b l l\l n beraa b nyak. 1Cbendur1 ini eololu memnltan r .c~ 
l t u 1 aatu am. Uelaku nya lebeh banyak iatioclnt ycng 
cl1 ad an cli r ur.ah 11engo.ntin "P• rempuan . 
n.Y& J headuri pe r k.ahwinaa i tu 41 Janpakan l cil 
hoj ud•r deka t di jeaput datang. UD 









saho.bt\t Mn t o..~ l:i.r:i.2 ootu atau duo. mi.nggu ob lw:i hari 
l!er k.Gln,inu.n. l. datMC:ln er .. o. bukan ae t akat dn t ang onhajo. t a t ap1 
untuk tt.oo:tb r.i. banluan - ri oo~i kc, erlunn nt au t nnua• Loroka 
dat nne uonr;un cc1co:.i.t1:i l.>crrrnrtn boro.ng koperlunn aevcrti boro.:: , 1 ola n 
dan koloc gl: p .. ;.n un tulo: ank. yLUlg l nin dan meabontu dalam hnl 
peroodiatl!le I.co ucul rUJ.13.h itu \lk:m l.eliha t tm r omni or<lll~ da.n ne'bol:. 
!Jalam j • :.tu ini juga oaudar a our a atau s hobat h ndai yanc 
dudult b rj ilh n ol:nn ulong untuk \>ero 002 cioroikan per '\ahwinon 
itu. 
1 CL<b otune lmri perkahwinan i t u pongan tin lelald aJwn 
datong l:o rut!:lh pcng~.ntin p erompuan sitlp rlon r,~n ~akuian lthaa. Din 
di ir1n5 olol! v r 4.11 ;12 i oebclah ebak nya . Haan da t ang ini 
tidak di cyata!.:an c:i.:::..:l :i.da p ihak lel cki mo11bawa hantar an khas 
1nng l~~n ~t~u t~ ' 
11ancur o.cnu. 
v ihnk p o1•c 
ber tdin 
Kemudinn 
r waah ell 
berd b r 
n1a bolob 
a tau 
h en tin v•r•mpuaA dengaA di iringi ol eb 
ongn.~tin l c lrud. akan di o abut secor mer iah oleh 
n . on ntin l la}r..i akan di bawa terus wituk dudult 
Ltin. olru:Un ini di buat di ha l aman rwtah. 
tin .. ore >UAl\ t urun dan aenjemput n111k ke at:aa 
duduk ber aanding berdua. 5elepo.a coi:-okQ. 
din 1 di jo.l o.n 1et1adat nikah oleh wo.11. 4al.1 
a1 da nyah, abanc, bapa aaudara oebelab enalt 
t in perempUAn . Jilt.a 41 dapa t l t idok o.da 
orang2 tcr obut en j adi wali nya . uekir nya b t i n 









i tu di da!an boliou. Datin lah y ng metgaahkan perkahwinan 
pengnntin i tu. 
A<lat conil~'\h in luh dongan memegnnc tangan pengantin lol aki 
&aJlb U er' t o. , • :u t~"n llhl:.an engkau Budin dengo.n mas 11 hwin 
eebanycl-: 14. ;;:> clP.ngan Do bot r ela a t au t idalc? ' . J ika pengantill' 
lel aki cneoJ~u ' rola ' 1~11 itu akan enan1akan kepado ~engantin 
perempuon ~Ula. clan 0 t e l b cendapnt peraetujuan keduo2 pcngontin, 
pengantin lolnl-:1 .. , 0 nehulurkan duit 1148 ltnbwin . 
Du,ynr'1ll en , J:.:>.I in ini boreunt ung k c nda odudul an ot a tuo 
ooorane ,oroD.tk.'\ll i t u di dnlru:l ~ooyarakat . Bayaran nyn ad~ lab 
aeper ti bcril.:ut :-
t ug po.ling t in()gi ia lab rulak batin ia i tu aebanyak $48. 30 Gen 
Yaag kcd~ ia ltU1 o.nak bU!lh ba.tin 
Jug kot ica i loll nru:ll: jukrah 
24 . 30 eon 
l 1b. 30 sen 
• 7. 30 ocn Yaag koM:;-nt · l l ruin!: or ng t- lllsa 
Tien 1•uluh • n i t u di moot iknn eeba ga i upah un tulc w11li yanc 
menjal t~ ......... • d nik.ah . Bagi or ang biaea ter dapat jugn 
ver b dw. 
••n1• l.>o 
aebonynl: 
7aa 1 di 
j qa 
ba t iD , 
••baayNr: 
••b&Jl1ak 
• unn biasa berkahwin dengan 
h - --.. ~tin lelaki ter paksa cengisi bolo.njn 
lK> .00. on ioi b l nja berda•ar kan kepadn binntang npa 
cboloh untw· jlia khenuuri perkabwi nan tereobut . Ini 
Jl ihalt pereapuu walau pua buk.G.a enak 
• J boleb k bibg mao u hwin ny• ada lab 










dnn lcl '::! i tu titlol~ 0111'bnya.r wang oobanyak 40.oo, ini akw! 
riemban:l · u ttopndn pihak lelaki i tu sendir i da n di i,andang c cr erti 
t ic1olc adCL :tdat. 
olo oo oolono.i cocbny11r mas knbwin dnn Dkad nik.ah , kcdun 
pnno.n0 ongruitin baru i tu bersa.lam oebagai tand pnoangan owi ttl: 
iatori . ; .ungkin ju , cdWl l)CU:Ja.ngan ini akan di bori no::Jihzl t 
aensc1 c r 2 h1 u .. . ~;olopoa ini di odnknn nekf\n lH1r r.1cai. J oi di 
ba.wn co ul.nnc ui h tl::l :m I odun pengantin i tu . Di do.lo.a tlul 1\G 
yans n1' c; ini u1 l otu.kkon uatu insgang nocsi , oatu p1ntmane l.o.i 
nyn co1•bo. o:l tu. Di oini a da lab tug.,u }lone ntin l crot ui.n 
un tul:. olo.yan pcng~tin lelaki ya.ng oeknrang oudah menja di cunr..i 
nyn d ?:eny !~ Jl nn~i kopnl kedalam culut ouar:d . l enc;nntin 
:perc:: u:m ticlru: bolch ha.bis ?!lakan oobelua pang:lntin loloJd h .bio. 
l-~akan crn.t.m bceini d.1 ndaknn di hadapnn para j ef'lputan. ulou 
ba~h.an.n pun pcnsM tin ... oro~;un.n toruo bor \ u~t dc?di k ian ooln .::i 
tian hari tot::ip i tldnl: l gi di hndapan para jemputan totopi luin:;a 
'bord ru jn. 





i n1a ul di adakan j lia tari monari untuk 
tin t adi . 'aj lio ini j ugn adn lah untuk se010 
ri lop o enat bekerja. 5el alu nya tari 
n t vagi hari . 
, hnr i nyo di atlakaa ujlia •enyalang (bert done 
1 a1ni k•d wen nt ia itu d1 •~~but ••P•rti di 
n 41 1mndingk.&n di pel min otl' 11 l r,1. 










uda ot na hari nyu l.benduri ber l nngaUDB do.n soba..r; i 
p cmtttU!> nyv. :rinda oalnm hari n1a di odakan lagi tnr1 r;onari m1tdt 
ao :run ymic h .... dhir. 
orl:nhulnon eeo1·ug j da agnk berbed~n oodikit clc.r i 3 -1 
• ccb ... yor:m r- o k ahwi.n. Bnsi s eorang jandn: -
, nn': bnt i n baya.rnn oobnnyok 28.30 aon 
Anal: buah b:lt i n ' 1'•·30 een 
.u : j w.:.r 1 . ?. }O eeD 
n.J:. oranr; b \ I 4. }0 oen 
Bnynrrui ~o Mhwin nya b oleh di ~~a t ako.n ne11aruh dnri.. < 
bt\yl\r~ enc i':Chnin nnnk dara. Upaoara nyo. OOJ:la aoperti l: crl~ inan 
o.rmk dQrn. tot·,pi kllenduri Y'&AI di buat tidak neboa r itu. I ni 
cungld.n kcr:-..no. perl:.nhwinan ini aerupakan per ·ahwinan ynng k ou't.!tl. 
mi<lnk tcrcb :it iatiadat bera&Ddiac di ataa pelaain mol'11nl:nn 
hN\VC\ illticd.at t\kad n1k.h clan auau kecil. Iotintlat yong di 
j l anl:M o luruhan nya ada lab ringk • • 
h) ulahan. 
tul na perkabwinu .. reka di angeap t;ebnctt.i 
·uu..MJ.i1 o:Lob 1 erana l.aluakan perhubun ran yang awnl>Mg. f (')rdo3 at 
l t sk&P b eah di Mna .. r eka .. n~Ulf!•P i;orl.4k • 
ue_ ... ,,_ . Dilo ini berlaku tidak ttda 1at1atlat b•rtunang ut u 











c. : iu J.nh bila seorang lelald i tu datnng ko 
-. tid;.u.· bororu:ui . <lJiko hunya setakat duduk 
berdu.... !:c.i ~:i tiC .• boloh di t anglrop . Or ang yang berkwioo. do.n 
boloh .llOr.uu~-''l' L. luh a.doh. bcrndok kepada perempuan. tido.k U r a 
o.dok bar dcl. loltJ..i tclU u ck bcra.dek }-ereapuan . Aynh lto1>eda 
pereo .. ucu itu tiduJ. ·, loh : cnruigknp oeroku wulau 1>un diu i:r;clib t 
kojo.diun i tu b i•l u:u du n mnta nyo. . 
Lol · yong d ti di dalam rumah itu akan di t urwig 
oemento.ra or.:mc or~-i ·~ rum:ib nya untuk memberitahu per kar a. y 1e 
s udo.h bor lcltu. nr ny i n lah dongan ~•mb ~a baju porecpUlln doo1 
lelak:L •. c ~dn i btt b:.i.pa lelt.Lki o bagai bukti btthawa ruullc. morekn 
D:lpa udo.r.J. tc da lolaki itu datang ber:uaai den tlJ\ orAJlG 
lai n r.c:.lOOt'ltl. dcnda yang di tcntuk.on. Sekir a ~· tidalc eda o1a.p::l 
di antnr~ ud uy~ y ng datang me baw llnn donda, lelo.k:1 itu 
t otap di tid ': e.n di l•p~ok.an. 
ng tur. 1 oebanyak 20 . 00 jikn it:.. 




' (1 • duo fl1 a.k.aa , di k.ahwi.Dku mneo i t u jugo. 
Q i . l tiAdat nikah illi borlu.n(tGUDS 
l uuit itu i dala aebuuh pin m:;c R{J d n ~ 










corrulko.n lto1>mb pihalt porompuan dengu mengnltu k aoal.ahlln yang 
t e l o.h di lakul:an itu. 
Upaca.r.l y:mg di jal ruikan itu aama seperti krulvin bcn.ar in 
itu ail~ ~a nali, mno kahwin eoperti yong di totapka.n oengil~ut 
tnra_£, uondn 40.oo, btlju, kain don oerb lengkop pakQian 
) Ol"O:lJt13lle Sokir:l 111a ada muatakat iatiadat niko.h itu boloh di 
tnnacruhl"..nn ooi>orti yang di tetapknD kelak. ,alau btlgo.i m no t1'm 
domln G'.0. 00 L1'lot1 di da.hulukan untuk melopaokan lelald. 1tu i 
1 uruncan. orl:D.ra ini di lakukan di hadapan kbo.lay r i . 
Sol..ira ny~ l olald. itu enggang berkabwin tidak m neap 
hncya dio. rugi duit denda OAhaja dan ocndapat aalu. Ta.ngtmp bccnh 
i.ni borlalm o !tira nya lelaki i tu ingin berkahwin dengan pore .. w:m 
tot.a.vi ibu bapo erempuan tidak setuju. Ini ado. lah aat u helAh 
untul: ditl. ccneaJlnini &:ldia idaau ~·· Perv.buatan 1ni ado. j tl1 
lakul::m oloh aobo.b2 YOD8 1aiJl i& i tu tidak o.dA nint untuk 
ber sinaB totnpi bAn1a un'uk bendak aengacau do.n ~~cbori colu 
p hnk pe • 
4 er tujuan pihak perempu:m 1o itu vibnl: 
: u.ka l~•P da lelalti oleh aebab tert entu r..cnC):.1.n 
harta atau tidak aetaral keduduk.aa ~·· ~ekiro. 
i nsin jup berkahwia lelaki 1tu di kenalum dond.D. 
5.00. 
orl lro.lnnn ynng di jalankan deogu di ke_,li.IU. 
lnb rug :nn v tu nikoh oal.ab . 










n) Sobab2 borlal:u nya norccriua. 
I c~orinn bol.oh borlllku sckira n1a ualli itu tidak oulul 
J.o.ei l c .. d:l iot ori ta:mpa aoba~ terteu.tu. Tidak da co.ra bagi 
corol:&l untuk onoruakon hidup bereaaa lagi. Anllk2 tidal: •enjndi 
ootu oebClb untuk mcnka. mengikat dir i merek&. Jiltn no.lab ooorang 
dAri ~r incin borccr ai aka aerelta a:enyat o.kan hasrnt 
r l • 
ju:. tr t obab2 l ain aeperti ioteri berlnku cur.nc 
t crl u p r t1 gndn' on perbubungan d ngan lolaki l niu • 
untuk encaraikan iateri nya. ungldn jUC"J. 
lnrin den D r ereat uaD lein dan b gi poha.k 
Ja t o1·1 U. : incin di clukan ~n labeh euka juga di c rail 










I otori y s borlaltu curang kepada suam.1 mio:il nyo. n nt1uul:an 
ou:mtl. . Ini ud lah ontu l:oonlaban yo.ng a.mat beanr dan alum di uc?..l'JA. 
Don<ln. r.yo. GObOJlYa.l: 20. 00 dan di berikan kep da ouom.1 do. l• i 
})Orcorian. :1o!tlra nya oua.ci aenjuapai 1nter1 eeloltuktln perub!.ltnn 
GO.lab ill. itu eongudoknn hubungoa dangu lelald l41n, ouo.cU. alum 
:oniltabl!OD iotori nya dengnn lelak1. i tu dengan denda WAJlC GOl>l\ll3'flk 
&>.oo iu 1tu ~'.o .oo bagi t1ap2 ••orang. D•ngaa auallli · .. n t ... 1.nl:on 
iotorl nyo. borco.nnA Jatuh iah talak. Du1t aobo.nyak 1&>.00 itu cli 
aor'1h.J.trul l:opo.da bol:.uo csuami 1tu. 
ci·ccrinn tidal: najo. terbad kep:uia ouam1 y4lllg 1ns1n hor l':cl1-.t.1J! 
dcnenn porccpucn l.31.n dan cencera1Jta.n ioteri nya. Tor dnp t 
pcrcorian borl:.'lku J:erann ioteri \ idak dA auk do.n euud. 
concorailam nya. Zuami berkabwiD dengan ,eroapwm lain • 
• orcoria.n boleh juga cU. anggap sah oekira nya iotori _c joI; 
l:or'11Ul l rton()l:nro.n ~tau cobab2 1an1 l aiD , l a lu b lek l • rumt 
i bu bnp:i ny • Saldrn n.yadal teapoh tiga bulan hingga en o bulcm 
oouuc.luh o\Ul.Qi nujuk dia J ombali ke rumah tetapi dio. on3c;an, 
ro!rn i oud h borcorai . Ini menunjuklcan ieteri itu ticlalz 
hu er oun ian bidup dongan ouami nych Yo.ng acn r."'· ..an 
r jni ia ah batin . Tidalt perlu bnei oumni itu 
por c;i rwW1 bu bt\pa ntua w1tuk en1atakan bal domU:inn dmi 
ti an talak di beriltan. D•ngan een41r1 n1• 1bu bnDU 
ioteri itu t bu tentang erceroiaD 1tu. 
..,oo orana \> r ok 
l l, :.1. lnin col nyo. 
nceraikan euemi n1• do.n borltahwin <l ncnn 










menghil nng . Mionl nya jilro auami di tangkap ol eh muouh atau hilang 
begitu oaja don oclopns puas di cari oleh orang tidD.k juga di 
jumpai da lam t cnpuh cntll!l bulan . Sekira nya dalam t empoh ini si 
i eteri jntub cinta dengan l elaki lain mer eka meati aenunggu oelcpas 
enam buln.n baru bolch ber kahwin . Jika s uami itu bnlek sel epaa 
t empoh onam bulun dia tidak ber hak l agi ke a tas i oteri nya dnn din 
tidok bol oh moncuubil npa2 tindnkan . Mer eka audah di nnggap bor cor o.i . 
Sekiru nyo. i otori tidak borkahwin dengan lelnki l uin ool opuo onan 
buln.n tidnk pula di togaokun sor:io. ada euomi itu hnrua r uj uk kombali 
kepndn iotori . l lungkin perkahwinan itu tetnp di anggap aah d. n 
mereko. ooaih ouo.tti. i otor lagi . 
Borlnku sa t u perccr ian di mana s eor ang l elnki ber kabwin 
dengan peretlpurui l ain . Lelaki ini mempunyai dua or ang anak bcrollllll 
i steri nya yang portama bila or ang mengot akan di n monggunak.an i l tlU 
kepe.da perompUD.n l a in . Ol eh ker ana di a ti dak ber buo.t demik:i nn 
t etnpi di tuduh bor bunt domiki an lal u di a betul2 mombua t ilmu 
kopndn ooorang r,adio. Apabiln gndis i t u j a t uh c in tn pada nya l nlu 
di oornilcnn i otori nyn dan bcr kabwin dengan gadi a itu. Kahwin ini 
adu l nh oocn.ra l:o.h tin l noi. t,al au bagai mana pun mer eko. diam di 
dnler.i min tn l 1000.Jl j uga . 
b) ~oodur pore ro.ian . 
l r ooodur porcor aian bogitu mudah i a i t u ji.ka ter dapat 
aebo.b2 yimg boloh r.iombawa k e,Podo. perceraian euaai okon berknt n 
kepo.du. 1otori bnhuwo. di A bendak mencer a i ken nya . !Jama Ad ~ ntori 










putus nda lah di dnlo.m t nngo.n auo.mi. Tidak semeeti nyo. ounmi. 
menor nngknn kepada iateri nebab2 kenapa di a ingin bercer ai . Sol cpas 
ber kata ini ber duu ouami ioteri itu akan pergi ke rucah ibu bapa 
iotcr i unt ulc mengat o.kan hal yang ter sebut. Di s ini ibu bapa ister i 
dan adok bor adek nya turut hndhir. 
Suami altan oongntnkan sebab2 mengapa di a hendak. berc er ai 
keplldo. i bu bapa r.entua nyn . Jn.rang aekali mungkin tidak por nnh 
t or dnpa t di l'J.ll.Ila i bu bnpa monnai bat kan kodua 2 nya s upayn dnpnt 
mongalakkan por ccraio.n dar ipadu. borlaku. Mereka eeolah2 hanyn. 
mendongar koputuaan dan mener ima saj n . lbu bapa t idak ber hok 
untult ciemneuk crunpur i:;eperti dal am perkahwinan j uga . Selepaa borknta 
ini auami alcan cenyer ahkan duit kesudahan kepada iateri di hadapan 
ibu bapa . Ini juga oeolah mcngembalikan iateri kepada ibu bapn nyn . 
Wal a u bo.gaimana pun a d.a tcr dapat di mana auami tidak por gi k o 
r umnh i bu bapa oentuo. c enyo.takan perkara i tu. Dia ho.nya monga.truto.n 
kopadn iotor i dia hcndak borcerai da.n beri duit k eaudahan itu. 
Don&nn pcnyornho.n dui t kesudaban i tu maka aab l ah percerai o.n 
more ku . Iktnynk n:yA dui t ) oeudahan yang di tinggalkan mcngikut 
bornp tnlnk ynng di jatuhkan oleh s uami ke atas i s teri. Di ba\'1ah 
di bor1Jrru1 hnrgo. tnlak mengikut ber apa yang di ber ikan oleh 
IJUUr:tl e 
Talak 1 - 1 nen ntau 10 sen a t au $1.00 c t au i 10 . 00 
Tal ak 2 - 2 oon atAu 20 eon a t a u $2 .00 atau 120 . 00 
Ta l o.k 3 - 3 eon tnu 30 atn a t a u 13 . 00 a t au 130. 00 










mencorailca.n ioteri . Dari pember ian duit kesudahan i tu iateri aknn 
dapnt cen~otohui bcrnpa talak yang telah di jatuhkan oloh suami 
nyo. . Suo.mi tidnk paynh ber k.n t a ' Aku ceraikan kau dengan talak 
aatu, du.a atau tiga.• Sela lu nya t al ak yang di jatuhkan banya lo.h 
t al olc aatu . Tidok ~crno.h berlaku di mana suami menccr aikan istori 
dengan t a l nk t igo. k cr ana ini adalah sotu hukuman yo.ng ber a t dan 
kej o.m. ~oltira nya ouami mocber i duit eobanynk tign oon berl11D.Dnn 
t o.lo.le: tign don ini oa.mn no1>orti meuiotkun oupoyu i oteri itu !'!Inti. 
Lagi puln jUca torj o.di t ulruc: tigu ouaah bogi ouabi hendak uorojok 
kembnli kopa do. i nt cr i . lsteri t er pi ksa molokukun pcrkoh lnan Cillo. 
Butn di cano. istori tor pn.k:Ga borkahwin donga n l clald lriin dahulu 
sebelu.m do.pa t borkah\1in semula nengan suami yang pertama. Ini 
akan coninbulknn maaaal .:i.h jika suami yang k edua enggan mencornil:an 
i s teri itu . Kad3ngkala terdapot upah nikah di mana suami r engupab 
or ang lain Gupayu berkahwin dengan ister i nya . 
Duit loaudnh n itu tidak semesti nya di torima. oleh ioteri 
wnla.upun p o1·oor11iu.n i tu t cto.p di anggap oah . Ada tor dnpo.t di mano. 
eunr.11 mcningr.ollmn clui t keoudaban scbanye.k I 10 .oo teto.pi t idak 
di t er imn oloh l ater ! dan di k emba likan kepada suami. Ini ada l nh 
kerona i a tori a.or nr.o. marab kop da s uaai k:er ana berkahwin dengan 
perempuou loin . 
o) Konan2 porooraiAn. 
Delopaa bercorai ouam.1 akan persi meninggalkan rumah don5un 
pakaicu1 onholt. 1. uopin~gClflg dan piaau aebilah. Ini t 1dak lc:irn mu 











Sun.mi t i dak mcndo.pat apa2 s cl epao bercer ni kerana somua 
harta j i.ka ada t erpul ang kepada ist er i dan anak:2 . Rumah ada lab 
kepunyaan ieteri . Anak2 ael alu nya mengi kut ibu wala u pun keput usan 
ada l ah di dal nc te.ngan ~oreka eama ada mer eka i ngin mongikut bapa 
a t a u ibu nya . Tor dapa.t juga di ~e.na a.nak2 di bol a olch k edun- dun 
bekae ounm1 iot or i i tu dcnga.nca~a ouruni mongbnntar dui t bel anjn 
wal au pun a.nok2 clian bor oarnn i bu . Dol nnj o unt uk na fkah hi dup di 
beri pa.da t i pn2 hul un oloh ouami mengikut hnt i oondiri dun j uga 
jika i s tori i t u nudi mcnor ima nya . 
Swimi bcrho.k unt uk ~elihat nnak2 nya sol epae ber cer ai . 
Hubungan antaro. anak dan bapa i tu t etap k ekal walaupun hubungan 
anat ar a bapa dnn ibu nya sudah putua. Ter dapar soor ang anak yang 
diam di Kuala. Lumpur dan pulang ke ruma~ sckali s ekala . 1a l a upun 
di a t i dor di r umah i bu nya din t et ap per gi ~engunj ungi A,Yah nya 
yang t el ah l.>or lmhwin dongnn pcr empuan l a in. 
Terdnpnt LU10.k2 yang di a ber sam.a ibu nJa yang t el ah 
berlulhwi.n dengan l ol aki l a i n begit u j uga anak2 yang diam ber oama 
a1ab nya . l on ja~ onok t i r i tidak beraei ng dar i pada anak2 
eendi r i . Tidal~ t er dapnt p ar bodaan dal &UD men j aga anak t i r i . 
n g1 mouyar ~ t T munn ini j ika aeor ang iet eri yang 
mencer4ll<on auami ut nu ~in l~ di oe r 1kan 1n1 ber~aena di a menolak. 
euaai nyc . noroka tiko.n .. oneR•P p~-.:~,o.tan t.ni aobagni n tu 









beear t orhatltl,!) cu:..'..Oi. muo.upun l! er okn tidak z:en gnt nkan bcr dooe. . 
Masyor nknt ul~nn o~-n<lnnB r ondnh kepnda i s t or i i tu. 
Kecan;:! yonc t i nl>ul <lari pcrccrai an j e l a a t crdapa t di icalo..ngll.D 
mereka yl.lll~ -ong:Uomi ny~. 5cl nlu nyn ti~bul r asn tidak aeno.ng 











Ko oimrrnl an . 
Do.l run ka jion ciongcnoi mnoyar akat 'l'emunn ini por hati•m di 
tur.:ipuknn kopo.do. oi otitm kokol uar gao11 yang terdapnt dan oogvl~ u.opok 
monr,enni porl..ahwinnn. Juga di s antuh oerba. oedikit tont nng 
por cor ian yo.ng bol uku di ka l angan mereku don lcoonn2 nya . 
Do.l am bnb I I mengenai kekeluar gnon dapat k i t a liha t bahnwa 
di lta l angan maayo.rakat Tcmuan ini mer eka mementingkan ke dun bcl nh 
p ibak i bu dnn bapa t ot o.pi pada pr aktik nya mereka lebeh 
c enekankan di oebelah ibu. Dapat k.ita lihat dalam hal di mo.no. 
berlaku pcrccrio.n anak2 tinggal bers ama ibu meroka . Bukan uo.lnu 
ho.l pewarican har ta puaa.k.o. s eperti rum.ah do.n onwah , dnn j uga 
p ot1.il'ioo.n j a ia to.n batin anak lelald tertua ke po.da kepndn krutak 
At uu auo} por ompuon di bor ikaD bale . 
llubwlgon k olcoluo.rgo.on terdapat antar a anak p e r empuo.n yang 
bo~l.aln in dongun i bu nyo. . Analt i tu sela lu nya eallll ada dinm 
bora L'lD. dalnm ootu rumah a tau berhampiran. I ni ada l ob di aeb1b ~an 
m d:i md nkt n l Q}' da an Dk peromp uaa . 
Dnlo.m l!'.Zlo:tar akat Temuan ini hubungan i>erkal1winan tidnk 
atub:tl ol.1 h l tu tor dapat por cerian yang k.ernp borlaku. Oyur itt 











~udab unt~ bcroera' da.n berknhwin eemula tidak tord 1pat corak 
pcrlmhwinan pol igami . 
Koco.n2 pongnruh modenioasi ter ha dap kekeluar gaan dan perkahwinan . 
lfusya r aknt Temuan i ni dan bagi Or ang Asl i seler uh nya t el o.h 
1nondopo.t porha tio.n dar i pihak kor ajaan . Olih itu terdapat poNbahan2 
yo.ng di bawa k cdo.l o.m hidup mere~ . Segnl a hal da r i aogi pcl a jnro.n , 
porubato.n dan porumahan di beri per ho. tian khao torhndnp 11orel.:a. . 
Dongon ltomuduhnn2 ynng di bori ini beonr kemun~)tinnn merok n o.knn 
monrrubnh aiko.p don ear n hidup mer eka dalam maea2 yang aka.n datang. 
Tor dapnt unaur modornis a Bi dal am maeynr o.knt Tomuo.n ini ynncr 
tcla.h di bawa. ol i h kerajaan . Dari segi pelajar an o.nak2 or ang 
Tcmuo.n di bori pelnjaran per cuao. . Ini member i peluang kepa.do. crcl::.a. 
untuk keluar dari kawasan i t u dan bergaul dengan o.nak2 or o.ng Acli 
dnr i auku bo.ngsa yo.ng l a in . Mer eka t inggal di o.sr amn ynng 
bcrhru:ipiran dengo.n s ckol ah . Guru2 yang mengajar mer ekn ndo.lnh 
orang l'elayu uo.n ini mombawa aedikit scbanyak per ubnban kcpnda 
corolui do.l nr:t hnl dunio. luor dan pengetahuan am. 
Soorang an lt Tomuan ini y ng t~lab be j aya hingga ke pcr incka.t 
!lijil Sobor ong La.ut / .Gij i l Pelajar an lalaysin menjadi contoh 
k opcula l !lAayur nk At Tornuan i ni. Di a belajar maouk ka Kolej Per to.ninn 
tli. Gorunng o.laupun gaga l dalaa peperi.keaan to.bun portama . 
:lolt t r nng cU n oouung r on un tut di Mak tab f'er gur uan Temonggong 
l\a·rahirn di J ohoro Bahr •. 









di tuknrkan dnl.am porl o.ntikan aeseornng ke ja o.to..n batin. ~hulu 
hanya dong•Ul halt ooacor tl»g boleb r.;1enj di batin tetnp i cot:ara.ng 
donr;nn pongnrub J' ol o jaro.n s ol ain dari hak, pencapnian coocor::inc 
di bori koutuoonn . Hi sal nya tiba giliran acoeorong itu r.onjo.<.li 
bntin totnpi di n nya eeoro.ng yang buta huruf jawntan itu r:un£V.in 
cli ccr nh.kon kopoda o.dik nyo yang berpcngc t ahuon eopcrti t o.bu 
oodikit uocbnca dan menulia solai n dari adat i s tia<lat orang 
Tor:nuul ini . 
! ortlidokan ini b uknn aohajn di bori kepada llJl l? : ocll 
aahaja rnnl oh pc.ula t llhun 1967 sekolah dewaaa di dir i.kan untulc 
i:crolm. I ni tclo.h memberi peluang kepada orong2 de1taoa un t uk 
a ct._:)ol ojo.ri r onulis dan oe bacn. ?la l a u bagaimana pun ini tidal:: 
bcrapn bor jnya kera.na t imbul pers eliaehan f Abam antnra meroka. Lnci 
pula tid.Clk aomwi yang dapnt mec baca a t nu menulis. 
Dngi ornng yang pn.ndai me nul i s in monjodi bnr opan un t uk 
i.:cnyru:ipaikan hnnra t ornnt;2 Te•uaa ini . Mi eo.l nya merek4 tcl al1 
r onuliu nur:tt dnn ondopat kan cap j :iri dnrl bebcr npa orang kc1>:ida 
l ornjnnn. ?torolm eminta c ombina r uaab untuk merekn. Iden unttllt 
Lll ud pnt knn rUCQh ini t1cbul apabila oal ah aoor o.ng dl\ripnda. 1 oroltn 
l•orc1 o o tu t•w oo.n Orang Aali di .,ela.ngor . Dia mendnpo.t 1 bnhana 
rm. ::\h oro.ng::? di ai tu di bi na olib k erajaan . •rimbul k einginan 
merolc.n w1tuk t 1ngr;al dalr.a ruuh yug oempurnn . 
Alnt parhubungon r aya • •P•rti r adio , t e l ev ioion , r.urat l hnbnr 
don mnjolloh r.or:ib wo koocut kepada mereka . lni b ult n oaho.jo. abori 










luo.r molah ocnir u da lnm paknian dan nama . Terdapat per ubo.han dnlll.C 
nanw.2 or ang , nama2 nnnk mer eka sek ar ang mengikut namn binto.ng 
fil en oc1rnrti Sari cah dllll namo. ponyanyi seperti Ahmad . 
l 1ado. Il1£lan yang l alu no.mo. mer eka ada lab di wnbil dar i a.lun 
ackoliling ocpor ti J ungai , Sotot , Ongger , Untung, litam dan lain2 . 
Borok.a ouduh po.ndai bor gaul dongan ortmg luor aoporti or o.ng 
Moluyu yang bo1·doltatan . Dnri i>ergnulan ini terdapa t or ang2 Tomuv.n 
ini yang bcr lmhwin dongun or ang Moloyu dnn moneto.p di do.lam 
kawaonn Mol o.yu . Nnmun dcmikian hubungan aongo.n or nng2 1'ontuo.n 
tetap ndo. k orano. tcruupnt pertalian yang mengi kat ~oreka . Anak.2 
mor eka oelal u bormnin di kawasan or ang Temuan ini begitu juga 
aebalik nya . Or ang2 Temuan ini j uga bekerja di onwah orang ~ela.yu . 
Olih itu inter ak si ant a r a mer eka tetap ada . 
Dcngan ndn nyo. jo.lan r aya yang menghubungkon ko.waoan ini 
dengo.n dunio. luar c ember i mcr eka peluang untuk per gi ko. tempnt lain . 
J.leroltu oudah da1>ut per gi lee Kuala Lumpur dan eebngai nya . Selal u nya 
morokn porc i lto .uo.la Lumpur dengan percut\& i a i tu mengikut Lnnd 
Hover yung dntnns ke tecpat mereka . Dengan ini mereka dapat 
oen ~-.iarnhi ooudur n r a r. er eka yug sudah menetap di Gombo.k . Di 
Oombnlc. .Ju•:u acla hoop i t al khao un tuk Ora»e A eli "~lurub nya di 
Maloyoin i ni . lni o r beri mereka poluang untuk bercampur gnul 
doncnn aynr nkn t auku bangou yo..ng lain. 
I1onguouh r odorniaaoi i n i buken o ha j a mornbawa ko pnd 'ko~u.u2 










mnoyarukat ini . Ia nyn bukan saja mer npat knn perhubungan tctapi 
jugn ccren~ganr,hnn ker~na timbul persel isohan di antar a merka . 
Mianl nya dcngan rnodcrnioaai t erdapat a l a t 2 jent er a seperti 
tractor 2 untulc mombajak. Tr a ctor ini telah membnwo ~epada pern~nan 
t idak puns hnti di kalangan mer ekn . Tr actor ini di berikan oleh 
kor ajnnn untuk koeunann scmua tet api di ber i kuuaa kopado. soorang 
sa j Q untuk mongcndnl ikan nya. lfaoyar akat i ni t elah mombuo.t oo.tu 
r nyuon Im ndo. Jnbntnn Or nng Ar;ll cengot nklln or cng yMg di bori kunoo. 
in i concgunnlcnn tra ct or i t u un t ulc kopontingan aendiri tidnk w1tuk 
ma.oynrakot itu oclurub nyn . Olih i t u t i mbul r aoa tidnk puno ho.ti 
di a.ntn.ra morek.a • . 
\ alau pnn tinbul r asa tida.k puas b~ti t etnpi po.da koncluruho.n 
nyo. pcngaruh r:todernisasi telah membawa kesan yang posit i f torho.do.p 
hidup rnereka. Ada k ea ungkinan pada masa2 yang akan dat ang kohidupnn 
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